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A l e m a n i a , I t a l i a 
y p S s p a f i a 
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4nfe el criminal bombardeo1 de 
barcos de guerra alemanes» italia-
nos e ingleses, por la aviación del gobierno rojo de Valencia, Alemania e Italia 
se retiran del Comité de no Intervención 
Todo el pueblo español, unánime ante la cobardía de estos malos españoles, protesta 
ên manifestaciones imponentes, en todas las ciudades de la España liberada) 
Eljmmbardeo del''Deutschlcmd" ho puesto en evidencia Jo pertidio^de e$lo$^ úitimos^hombres|{de la República, 'que a! 
verse perdidos, rno han dududo en provocar ^ un^conflicto interaacional, que ha podido sumir al mundo en J a má1 
«horrible de las guerras 
Aviones rojos bombardean el 
acoraiaclo a l e m á n "Deutsoh. 
land" 
baiamanoa.—JDe í u e n t e o ü - I 
tuii liega de Berlín la s iguieu- ! 
te aotioia; Hace pocos d í a s , ios 
aviones rojos e s p a ñ o l e s vola-
roa sQüre el puerto de P a l m a 
de Maliorea, bombardeando los'; 
barcos alemanes, italianos e ! 
ingleses que se hal laban sur-
ôs en aquellas aguase 
S«is oficiales italianos r e -
sultaron muertos a consecuen-
cia de este ataque. 
E l sábado , 29 de mayo, se 
«acontraba el acorazado ale-
aián "Deutschland" en el puer-
to de Ibiza. E s t e barco perte-
nece a l a fuerza m a r í t i m a de 
control internacional, pero a 
Pesar de ello, el acorazado f u é 
bombardeado entre seis y siete 
^ la tarde por dos aviones bol-
cheviques e s p a ñ o l e s que, des-
cüadiendo hasta poca a l tura , 
'anzaron bombas sobre el bu-
que. 
Gomo el barco se encontraba 
anclado y no se contaba con l a 
Posibilidad de u n ataque, la 
flotación no se hal laba en loe 
Puestos de combate, sino en 
Ja sala de proa, donde se esta-
ba celebrando el oficio divino. 
A consecuencia del bombar-
lo, resultaron 23 muertos y 
3 heridos, v í c t i m a s de este cr i 
minal y alevoso ataque. 
Una segunda bomba c a y ó en 
la cubierta lateral del barco, 
donde c^ausó escasos per ju i -
cios, 
A pesar de que el "Deutsch-
land" f u é alcanzado por dos 
bombas, no hizo uso de las ba-
ter ía s , d i r i g i é n d o s e r á p i d a -
mente a Gibral tar , p a r a des-
embarcar a los heridos. 
E s t e nuevo ataque cr imina l 
contra un barco a l e m á n , des-
p u é s de haber dirigido dos ve-
ces, tanto el c o m i t é de no i n -
t e r v e n c i ó n , como el gobierno 
a l e m á n la advertencia a l de 
Valenc ia de que no dirigiese 
ataque alguno contra los bar-
cos del control internacional, 
obliga al gobierno del Reich a 
tomar medidas, que c o m u n i c ó 
inmediatamente al Gamité de 
no i n t e r v e n c i ó n . 
L a i n d i g n a c i ó n en Alemania es 
tremenda 
B e r l í n L a a g r e s i ó n , grave 
en consecuencias al acorazado 
a l e m á n "Deutschland", no s ó l o 
ha provocado i n d i g n a c i ó n en 
los medios p o l í t i c o s alemanes, 
sino en toda l a p o b l a c i ó n del 
Reich. 
Cas i todas las casas tienen 
las banderas a media asta des-
de las primeras horas del d ía . 
L a p o b l a c i ó n e s t á completa-
mente de acuerdo con los p e r i ó 
dicos de exigir las m á s e n é r g i 
cas medidas de represal ia, es-
peráxidose con ia mayor aten-
rtuoii ias medidas que ei gobier-
no aei iteicu tiene a n u u c i u ü a s 
y que s e r á n iievaaas a coaoci-
mionio del C o m i t é de no in-
r v e n c i ó n . 
Los edilicios oficiales y m u -
nioipaies enarbolan la bandera 
a media asta, cuya muestra de 
aoior s e r á efectuada durante 
tres d í a s . 
Barcos de guerra alemanes 
bombardean l a base naval de 
A l m e r í a 
Í S a i a m a n c a . - G o m u n i c a n ofi-
cialmente de B e r l í n que como 
medida de represal ia por el 
cr imina l atentado cometido 
por ios aviones de bombardeo 
rojos contra el acorazado 
"Deutschland", surto en des-
canso en l a rada de Ibiza, fuer-
zas navales alemanas han bom 
bardeado ayer, en las pr imeras 
horas del d ía , l a base naval d< 
A l m e r í a . 
D e s p u é s de destruir las i n s -
talaciones del puerto y redu-
cidas las b a t e r í a s ro jas adver-
sarias a l silencio, la a c c i ó n de 
represal ia f u é interrumpida y 
terminada. 
Aivarez del Vayo comunica el 
bombando de A l m e r í a en 
Ginebra 
G i n e b r a . — E l representante 
bolchevique e spaño l en la So-
, ÜUAKTEL .GENERAL DELJOERAUSIMO 
. l e c c i ó n d e i n l o r m a c i ó n . - t s t o d o M a y o r i> 
B o l e t í n de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día de hoy, 31 de mayo dej 
lf Ejétcio del Norte.—Frente de Aragón.—Sm novedad» con 
ligero cañoneo y tiroteos. 
Frente de Soria.-—Sin novedad, habiéndose presentado va-
rios milicianos con armamento. 
Son completamente falsas las noticias propaladas en los par-
' tes rojos de haber avanzado sus líneas en este frente, donde no 
ha habido combate y nuestras posiciones no han alterado lo m á s 
mínimo sus puestos de avanzadillas. 
Frente de Vizcaya.—Amparado en la fuerte niebla reinante 
el enemigo llevó a cabó un desesperado ataque contra nuestras po 
siciones del monte de San Pedro ocupado, recientemente y fué 
durísimamente castigado y los cinco batallones que efectuaron el 
ataque, perseguidos por nuestras tropas, que les obligaron a des-
bandarse. Abandonaron más de 150 muertos y sufrido un ele-
vadísimo número de heridos. 
Frentes de Santander, León y Asturias.—Sin novedad, con 
ligeros tiroteos. 
Frente de la Sierra de Guadarrama.—Como resultado del 
combate del día de ayer, en el sector de la Granja, el enemigo 
dejó abandonados más de 300 muertos. 
En el día de hoy, reforzado con nuevos contingentes, atacó 
nuestras posiciones de Cabeza Grande, donde su fr ió un durísi-
mo quebranto, contraatacando nuestras fuerzas, que le obliga-
ron a bandonar sobre el campo más de 400 muertos. 
Frente de Madrid.—Sin novedad. 
Ejército del Sur.—Sin novedad, con cañoneos . 
Actividad de la Aviación.—En Mallorca, han continuado 
las agresiones aereas contra la población civil, que tendrán justa 
respuesta. 
Un avión enemigo, tripulado por un piloto checoeslovaco, 
ha sido derribado en aquella isla, 
\ Salamanca, 31 de mayo de 1937, De orden de S. E . el G e -
neral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Mo-
reno 
ciedad de ias Naciones^ comu-
n i c ó a algunos periodistas, í n 
timos amigos suyos, que de s u 
gohierno h a b í a recibido infof. 
m a c i ú n t e l e g r á f i c a de que el 
puerto de A l m e r í a h a sido 
bombardeado por tres barcos 
de guerra alemanes, u n cruce-
E o y dos (tosUwyero. 
Alemania refuerza sus unida" 
dades en aguas e s p a ñ o l a s 
S a l a m a n c a — S e g ú n comu-
u i c a c i ó n oficial procedente de 
un, s a r á n enviados inme. 
diatamente p a r a reforzar las 
unidades alemanas en aguas es 
p a ñ o l a s , varios barcos de gue 
r r a . 
G r a n I n d i g n a c i ó n en I ta l ia 
Roma. L a o p i n i ó n p ú b l i c a 
i ta l iana se muestra extraordi-
nariamente emocionada por 
la nota de los patentados de 
icncia sobre el bombardeo cL 
un navio de guerra a l e m á n , a l 
servicio del control. L o s íne-
dios p o l í t i c o s consideran este 
ataque de los bolcheviques e s . 
p a ñ o l e s contra el navio de gue 
r r a a l e m á n , y otro anter ior-
mente efectuado, c o n t r a otros 
italianos, como una a c c i ó n sis 
t e m á t i c a de los potentados de 
Valencia , que demuestra, la 
gran necesidad de las observa 
clones de Grandhi , bebas a fi 
nes de la semana ú l t i m a en el 
; r do no i n t e r v e n o i ó u , ha 
LÍX p r o v o c a c i ó n orea u a a s i t ú a 
.ou, que exige nuevas m e ü i o a s 
ue daiensa. 
WÍI ie iegrama del I tonera l í s i* 
mo l-hiuieo 
oa iamauca . -—-üi Jefe del ht, 
lado ue i a i^spana naoion&U 
uoaeraasmiQ, ÍÍ raneo, ba d i r i -
giuo ai i; u n r e r - ü a n o ü i e r oi s i -
guiente telegrama; tnr.^o a 
V. iii. y a i puemo ^(euiaí.. la 
prtsion de mi g r a n souuiuiun-
to y ei de toda ia A^paiU n a -
cional por l a cobarde ugresiun 
de que ü a sido v í c t i m a ei uoo* 
razaao a l e m á n üeutocLlat td1 
E l Jb'unrer-üauciiUi' bu con 
testado, con otro telegrama, 
agradeciendo a l General i Y a n 
co su condolencia, 
Alemania convoca a l C o m i t é de 
no i n t e r v e n c i ó n en s e s i ó n ex 
t raord inar ia 
S a l a m a n c a . — S e g ú n eomu-
nican de Londres , s© r e u n i r á , a 
p e t i c i ó n del delegado a l e m á n 
el C o m i t é de no i n t e r v e n c i ó n , 
esta tarde a las seis y cuarto, 
para celebrar u n a s e s i ó n pie* 
nar ia . £ 1 orden del d ía m e n -
ciona, como ú n i c o punto, l a 
c o m u n i c a c i ó n de u n a declara-
c i ó n del representante del go-
bierno del Ee i cb , sobre la agre 
s i ó n aerea bolchevique contra 
el acorazado germano "Deuts-
chland"« 
Nota del Gobierno Militar.—Para general conocimiento de los súbditos portugueses residentes en España y de 
conformidad con el Cónsul General de la nación hermana se hace presente el acuerdo mutuo de que todos aque-
llos que al cumplir los 20 años de edad, no hayan legalizado su situación Militar y optado ya por ratificarse com'. 
ciudadanos acreditados de nacionalidad portuguesa, se les considerará como españoles, alistándolos para cumplir 
en nuestra nación, el servicio militar 
Continúa la información de «Guerra» en la última plana 
é P r o n 
f f 
e n l o s T r e n t e s 
Del frente de Vizcaya 
La línea del Gallo, única defen 
sa de Bilbao 
Vitoria.—Nos encontramos 
ya frente a la famosa linea 
fortificada del Gallo, en la 
que los separatistas tienen 
fundadas todas sus esperan-
zas para contener nuestro 
avance. 
En el momento actual, en 
que la guerra tanto ha evolu-
cionado en su acción destruc 
tiva, su ünea defensiva no 
puede resistir una labor pre-
paratoria y combinada de 
grandes cañones y, después, 
de la aviación, lo que sería 
suficiente para inutilizar las 
enormes defensas de hoy, 
aparte de que entrañaría un 
mayor peligro el hecho de 
defenderse en una galería 
donde un derrumbamiento 
puede producir la asfixia, lo 
que no ocurriría en campo 
abierto cercado de los atrin-
cheramientos correspondien-
tes. Puede decirse que la lucha 
en los subterráneos es siem 
pre menos efectiva y más trá-
gica que en la superficie. 
C ó m o es l a l í n e a 
d e l G a l i o 
Hablamos de esta forma mi-
rando a la linea fortificada 
francesa conocida por el nom-
bre de Maginot. No creo ni es 
posible sospechar que la linea 
del G lio ofrezca la escrupu-
losidad defensiva de la fran-
cesa y que «e haya construido 
con ar eglo a un plan idén 
tico. Ni el terreno es igual ni 
las condiciones, ni el tiempo 
transcurrido pueden hacerlo 
sospechar. Y hago esta pe-
queña disgresión para sacar 
la consecuencia de que te-
niendo Francia la firme con-
vicción de que su famosa 
línea no es lo suficientemente 
eficaz para contener una in-
vasión ante los medios de 
destrucción modernos, no van 
a tener los separatistas una 
seguridad que sería estúpido 
alimentar frente a los podero-
sos medios de que el Ejército 
nacional dispone. 
Alnacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
se Heve a cabo, nadie podrá 
adelantar ni una suposición 
que, además de temeraria, se* 
rá posiblemente errónea. 
Tenazas d e B i l b a o 
a 
-=0 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 
J Los planes nacionales 
contra la línea defensiva de 
Bilbao son hasta ahora secre-
tos, y, mientras el ataque a 
fondo contra las defensas no 
luán Pablos y C. 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacón de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Tro bajo. 
Teléfono 1988 
f m L E O N 
A los separatistas ya se les 
aconsejó hace tiempo que rin-
dieran sus armas. Su persis-
tencia va a costar cara a todos 
los vizcaínos, porque el avan-
ce a fondo tiene que ser apo-
vado por todos los elementos 
necesarios para que el ritmo 
rápido de la ofensiva repercu-
ta en la retaguardia enemiga 
para completar su desmorali-
zación. Cuantos elementos ha-
gan falta, entrarán. 
Esto quiere decir que he-
mos llegado al momento cul-
minante de la rendición de 
Bilbao o de las consecuencias 
q ae lógicamente acarreará la 
resistencia. 
P a r a l o s c o m b a t i e n t e s 
Bajo el patronato de la Exorna. Sra. del Genera l í -
simo, se ha creado la obra « L e c t u r a s para el S o l d a d o » . 
T o d o buen e spaño l debe contr ibui r a tan humani-
taria obra, aportando el mayor n ú m e r o posible de 
libros y revistas. 
Los donativos se e n t r e g a r á n en la Jefatura Provin-
cial de Prensa y Propaganda del Gobierno c iv i l . 
C A S A P R I E T O 
Miguel Pérez 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
Carpintería artística. (58 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Fi!ioaDi!ol.BaltaPe[!!í3 
Clinica dental 
Teléfono 1813 (35< I p A f l 
Ordofio I I , 7, rtal. I ^CUII 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E Í e c t r a 
RamíSn v Oía ' . < Teléf. IÍ7H 76 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
oesa». OrdoRo 11. León, 
"la linión y el Fénix Espaflol" 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo mspuesto en la Orden de la Tunta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo de! día 13 
del mismo mes. 
\ lene, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
idí d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
po tes y otros ramos: 
Pesetas 
C ipital social y reservas más de 137.000.000 
Pumas recaudadas en España en 1935 > > 38.000.000 
Pi imas recaudadas en el extianjero en 
1935 » > 54.000.000 
Valor de los inmuebles de su propiedad » » 40.000.000 
Información de 
residentes en zo-
nas que se va-
yan liberando 
La Secretaria general del 
Servicio de información de 
residentes en zonas que se 
vayan liberando nos comuni-
ca que las personas que ha-
yan de solicitar información 
de la delegación especial so-
bre residentes en territorio 
bajo la dominación roja para 
el día que sea liberado por 
nuestro gloiioso Ejército, de-
berán expresar, con todo de-
talle, el nombre o nombres de 
las peisonas que sean objeto 
de la información, a fin de 
evitar la confusión que supo-
ne la existencia en una misma 
ciudad de varias familias 
con idéntico apellido y los 
errores a que en otro caso 
puedan inducir la existencia 
de analogía o identidad de 
nombres o apellidos. 
La Delegación advierte asi-
mismo, para general conoci-
miento y como contestación 
a las numerosas consultas que 
se le han venido formulando, 
desde que inició su labor en 
el frente Norte, que el servicio 
de información, por su carác-
ter de oficial, dependiente de 
la Secretaria General del Esta-
do, es absolutamente gratuito 
y además 8U existencia 
ponde al deseo expresa V58" 
Excelencia el Jefe del V r Su 
y Generalísimo de lob ^ V*^ 
tos de dar plena sa t i s fac -
en los primeros moiritm ón 
la liberación al natural Jn^e 
de los í a ra i l ia reso in te reS10 
por los ansiosos de ñrSS** 
acerca de su suerte. c,as 
Toma de pose, 
sión de escuelas 
E l Sr. Delegado de In** 
ción Pública,gD. TeófJro ^ í " 
cía Fernández ha dictada 1 
siguiente circular: Ia 
miento ^de áSloeXaCt0 CUm^-
acerca de la ' omadTpoSx0 
y al cese de hs e s c u S ^ 
la presente dispongo: 
1.° Bajo ningún pretexto 
se dará para los señores ai 
caldes posesión a los señor** 
maestros en fecha anterior a 
aquella en que éstos den orín 
cipio a las clases. 
2 ° No se les dará el cese 
a los señores maestros rmen 
tras no entreguen la escuela 
dejando con todas las forma 
hdades reglamentarias, esto 
es, haciendo entrega de la es-
cuela y de inventario corres 
pendiente al Sr. Alcalde o 
Presidente de la Junta Admi 
nistrativa Vecinal, quienes fir 
" L o s q u e n o s u p i e r o n j u g a r s e l a v i d a a t i e m p o , n o t e n d r á n 
p a r t i c i p a c i ó n e n e l t r i u n f o g l o r i o s o d e l N a c i o n a l s i n d i c a l i s m o 
PROA en los pueblos 
De Santas Mantas 
Día del Corpus 
Christi 
F i e s t a senci l la y grandiosa 
a la vez. Voltean las campanas 
de m a ñ a n a anunciando ia festi 
vidad del S e ñ o r . Nuestro Jefe 
de Segunda L í n e a , camarada 
Hamos, r e ú n e sus huestes en la 
Gasa Consistorial . Son los mis-
mo sencillos labradores que 
ayer, como todos los d í a s , se 
agotaron trabajando sobre el 
arado, y hoy se aprestan, con 
noble arrogancia , a dar escol-
ta de honor a i S e ñ o r de los 
E j é r c i t o s , en s u p r o c e s i ó n 
triunfal desde donde bendecid 
rá a nuestros hermanos de 
vanguardia p a r a que con fe 
cr i s t iana venzan a los S in Dios 
A s í se lo p e d i r í a n en l a proce-
s i ó n esta Fa lange de hombres 
graves paso lento, c o r a z ó n hen 
chido de amor, balbuciendo 
una plegaria c o m ú n : S e ñ o r pro 
tege a los que luchan por E s -
p a ñ a . I l u m i n a a l Gaudillp". 
Antes se c a n t ó l a m i s a con 
toda solemnidad, estando la 
iglesia engalanada con sus 
m á s preciadas joyas . Nuestro 
querido p á r r o c o nos e x p l i c ó 
brevemente l a grandiosidad 
del d ía . Ayudaron a l Santo S a -
crificio el Jefe L o c a l , c a m a r a -
da Casado, y otro camarada. 
E n la p r o c e s i ó n , , las autorida-
des portaban el palio, y la Sev 
c i ó n femenina de Falange , mar 
chando al lado del Señor , iba 
alfombrando sus paso de p é t a -
los de rosas y flores. L a proce 
s i ó n r e s u l t ó m a g n í f i c a , yendo 
en cabeza los n i ñ o s en dos f i -
las, muy bien formados por su 
maestro, c o n í í n u a n d o los de-
m á s en un orden admirable. 
Terminada la ceremonia de 
la Iglesia, v o l v i ó l a Falange, 
siguiendo a sus e n s e ñ a s glo-
riosas, a su cuarteli l lo. Se les 
notaba el cansancio por el m u -
cho calor, pero mucho m á s se 
les notaba la s a t i s f a c c i ó n de 
haber cumplido con su deber 
de e s p a ñ o l e s crist ianos. 
Qli 
Jefe de P . y P. 
Leed siempre "PROA" 
Señora: 
|NO LO DUDE! Si desea tener a punto 
los se 1 vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido oe ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 




Con la solemnidad y el fer 
vor ,que Ponferrada sabe po-
ner en todas sus c^eL-racioiiCS 
religiosas, el d ía del Corpus 
Ghrist i tuvo iugai , d e s p u é s d-3 
los sagrados oficios parro (uta 
les la p r o c e s i ó n del día , que 
fué luminoso y e s p ' é n d i d o 00 
mo c o r r e s p o n d í a a uno de los 
tres "Jueves fraudes* tíol 
a ñ o . 
L a s calles estuvieron vesti-
das de gala, y al paso de la 
custodia era arrojada una 
ofrenda de flores; presencian-
do la p r o c e s i ó n un gran n ú m e 
ro de personas, l lenas de fer-
• or religlosoi. 
L a p r o c e s i ó n con todo orden 
y u n c i ó n , f u é presidida a m á s 
del clero, por las autoridades 
civiles, mil i tares y a c a d é m i c a s 
figurando el Comandante M i l L 
xv de la Plaza, D. Antonio Jo 
velve y el Alcalde, as í como 
fe? mandos de Falange Espa-
ñ o l a Tradic iona l i s ta y de l a s 1 
J. O. N-S., con el Jefe comar- ' 
cal, camarada Miguel Huertas 
Daba escolta a la Sagrada \ 
F o r m a l a G u a r d i a Civ i l , f igu- | 
rando t a m b i é n una nutr ida fciec , 
c i ó n de Segunda L í n e a de F a - ' 
lange, con a r m a s . 
"Flechas" y "Pelayos" r i n -
dieron honores y f iguraron tam 
b i é n con s u marcia l idad acos-
tumbrada, en el bril lante des-
file. 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
Eí d í a 27 fes t iv idad de C o r -
pus C r i s t h i , h izo i a p r i m e r a 
C o m u n i ó n l a e n c a n t a a o r a n i -
ñ a M a n a T e r e s a K i e g o F e r -
n á n d e z . 
E x c u r s i ó n de ios Fleohas 
Por cierto que nuestros dis-
ciplinados muchachos, dando 
una palpable muestra de s u 
buena o r g a n i z a c i ó n y entre-
ai niento, rea l izaron u n a im-
pensada e x c u r s i ó n , a l toque 
de l lamada, y formando r á p i d a 
mente, al vecino pueblo de V i -
llafranea, donde estuvieron pre 
setites, a c o m p a ñ a d o s de nues-
tro Jefe local, del de Segunda 
^ínca y el del Frente en la pro 
ces ión del Corpus, que se cele-
braba por l a tarde del mismo 
día, siendo e s p l é n d i d a m e n t e 
atendidos por l a F a l a n g e y el 
Ayuntamiento del dicho pue-
blo, y regresando muy sat i s -
ío&hos del servicio , ya entra-
la ñocha* 
Servicio local de P . y P) 
De V i l l a r de las T r a v i e s a s 
Una función patrió-
tico-benéfica 
E l pasado domingo 23 tuvo 
lugar en esta tranquila aldea 
una simpática fiesta religioso 
teatral, que constituyó un se-
ñalado triunfo para sus orga-
nizadores, la juventud del ve-
cino pueblo de Librán, que 
tan acertadamente dirige la 
culta maestra nacional doña 
Guadaluoe Santos, y otro no 
menor para el cura párroco 
D. Jacinto Rodríguez, que tan 
desinteresadamente colaboró 
en la realización de tan bem -
fico acto. Empezó éste con 
la celebración de una solem-
ne misa, que fué cantada por 
las niñas y señoritas de la lo-
calidad, y a continuación, don 
Jacinto, en tonos altamente 
patri3ticos, se dirigió al pue-
blo, que fervorosamente le 
escuchaba, y logr3, con su 
elocuencia y simpatía, dar 
J mayor realce a la función que 
los animados muchachos de 
Librán iban a dar en beneficio 
i . M t e t e ! C E N T R A L . 
^ E l m á s s e l e c t o + E l m e j o r c a f é p 
L A G A F A D E GAO 
LENTES ~ G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O Tí. 4 . — L E O N ,105 
ALMACHNES RIDRUEJO 
Fjrreteria (28) 
ai por mayor y detall 
Materiales 
de construcotóa 
MARTINEZ Y CASAS (S.enC.) 
Ordoño 18 L F O N Telé^om 152^ 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Peceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Payos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad, 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» 86 
lo dependencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vélez Femando Merino 
a bones Miranda 
Menéndez Pallarés, 5. Telf.01558 
Debido a las grandes exis-
tencias de antracitas en mis 
minas 
O F R E Z C O 
como verdadera ganga antra-
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, y 
só!o hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
Claeep: Ga l le ta o c r i b a d o 
L O S OVOIDES DE E S T A 
CASA no necesitan propa-
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me-
jores. 
de nuestra querida España. 
A la ho-a señalada, y en los 
locales que amablemente ce-
dió D. Jacinto, se congregó 
numeroso publico que tuvo 
oportunidad de ver una pre-
sentación nada común lo que 
unido a la interpretación y 
acierto que todos sin excepción 
supieron d^r a sus respectivos 
papeles, hizo que todos que-
daran satisfechísimos, como 
también sus organizadores, ya 
que sus modestas pretensio-
nes fueron cubiertas con la re-
caudación de unas pesetas que 
ya han sido entregadas con 
destino a la suscripción del 
Ejército y Milias. 
Hay que hacer resaltar la 
benemérita y abnegada labor 
que tan celosa y culta maestra 
nacional viene realizando en 
beneficio de nuestra siempre 
querida España, pues con ésta 
son tres las funciones que el 
elenco artístico por ella crea-
do y dirigido ha dado con 
tan patriótico fin. 
Por mi parte, sólo pido que 
tan culturales actos tengan 
muchos imitadores en benefi-
cio de España. 
Todo por España: {Viva 
España! } Arriba España! 
F . M. 
Villar de las Traviesas y 
mayo de 1937. 
marán dicho inventario en 
unión del maestro saliente y 
remitirán una copia a la Ins-
pección de Primera Enseñan-
PESCADERIA VI&UEfA 
Avenida del Padre isla, 2 
Teléfono 1916 
Especialidad en pencados fiao» 
Mariscos y e«cabaches. 
Imoortííción directa 
los mincinslea ouertos 
D e l O r f e ó n L e o n é s 
En el primer acuerdo toma-
do por la nueva Junta Direc-
tiva del Orfeón, fueron acor-
dados los siguientes puntos. 
I.0 Adnvsión de socios 
sin cuota de entrada, desde 
esta fecha al 20 de junio pró-
ximo. 
2 .° Deseando reforzar 8U 
masa Coral, se admitirá a 
jóvenes de ambos sexos para 
formar parte en la misma me-
diante examen de su Director 
artístico, el cual informará, en 
definitiva, si procede la admi-
sión solicitad?. _ _ _ _ _ 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
ana refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial L6 )-
neta», Ordofío I I . León . 
A R A G E B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
íodeptndenda, 10 Teléfono 3I63 
í s f a c i ó n d e e n g r a s e y ^ > | » f i r a c k » « « » 
Bur^o Nuevo, 4 LRON 1 ro 17 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) , 
Cirugía - Ginecología - Aparato Dígesnvü 
Se ániteíi parturiintas f casus m m m de WIÜH» 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 -
I N M E N S O S U R T I D O í » 
PEREZ GALDOS, 10 L E O " 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarés, S. A. 
P a d r e I s l a , 19 L E O N • V U l a f r a n c a , 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Á ccesorios automóvil. 
Concesionario oficial: J t1" ^ 3 - t ^ 
M i l i c i a s d e i a G u e r r a y d e i a P a z 
en una tarde caldeada de sol el deseo de la convi-
vivencia y de la camaradería, me i'evó al trente 
de Vaidecastiilo, y antes de llegar a ét, ya en la villa 
de Boñar, se notaua activiuad atuendo y paisaje de guerra. 
.£or la carretera, entilando montañas escarpauas y 
alturas inaccesibles, serpenteando entre proaigius de talento 
y-de ingemexia se Uega a una altura donde está situado 
nuestro cuartel de Falange, que na suírido los tiros de mor-
tero y ametralladoras heroicamente resistidos por nuestros 
muciiacnos; y aiU se celebraba uua nesta intima, cordial y 
llena de se-cillez; en el mismo sitio en, hace poi os días, el 
tronar de los cañones y el ta oleteo de las ametralladoras, 
etari un canto de guena y un nuncio de Victoria. 
• En el trente, todo él puniuaudad, disciplina y espíritu, 
desde el primero hasta el altano, aun en lo más gmnde y 
anunaao oê ra uesta por el trmnto, nadie perdie el aire 
castrense y militar del momento, y nuestras mujeres, las 
bellas iepx;ecas no dudaron en suuir a la línea de tuego a 
tomar p^rte con valentía en aquel agasajo y regocijo militar; 
y el organillo tocaba piezas alegres que tianaoau todos los 
miiicidaoa y sonreían a los neiues con la mejor de sus 
sonrisas. 
iin ei comedor modesto y pulcro, sobro una chimt nea 
encalada y resplandeciente, ^como trofeos de guerra unas 
granadas sin ai&paiar, y otras disparadas, en tal elegante 
tOrma, que parecían emerger de una maceta de hierro esos 
cictus aroiuanos de las mesas de nuestras írivolas tamihas 
dé retaguardia; en un rincón, unas llores trescas,^silvestres, 
quiza c*-«guias como operación de guerra, no tenia mejor 
maceta que un trozo de obús milagrosamente cortado en 
redondo. 
Al otro lado de la carretera, a la caída de la tarde, a 
poeoí metros del frente, la milicia de ia Faz, el iaonego, 
volvía üe sajornada, con su pareja de bueyes cansinos, con 
su arado amarillo de tierra, en posición de descanso, a la 
casa de laoor, después de üaDer laDrado ia tierra iiDerada 
con la fuerza ae las armas, la jornada militar el dúv anterior. 
Y esas son nuestras muicia>>, la de ia guerra, con la cami-
sa azul, como señora ue de victoria, aima ai orazo, vigilante 
en la guardia, tensa la atención uc* paraptto y la de â paz, 
con ex apeio de labranza que va día en día trabajando la 
tierra que se íecundo con semílu ó - sangre en coaecna de 
imperio, 
V pensando en el magnífico espectáculo de unión de la 
tíspada y.el Arado que noy tienen categoría de norma y 
actuación de disciplina, recuerdo aquellos viejos reíranes 
castellanos que por ser entraña vibrante y viva del sentir y 
el expresar de un pueoio, son exponente d ; experiencia no 
discutida. 
. > a wnión hace la fuerza; querer es poder, y nosotros 
quereaios hacer la üspaña Una, Grande, ubre. 
¡Arriba nspañal 
RICARDO BRUGADA 
De r. y P. 
¡Oĵ ) con la luz! 
Mmudos c o a auz pcíáetas 
I»or mffaocioa a lo d ispaestu 
so )re a i u d i u r a á o . 
Calle Nueva , casa xVlniáa 
failauvíéa); F e r u a u á o xvlenno, 
¿3; Conde jLuua ^ a t e i r i s ) ; 
*«ia Jb'taaoiájo, i l , o a a r 'raa-
gsco, 17; l i a r l o i S a e / o , *7j 
Wotei y u t u d ó s ; o a n t o r c a z o , 
Corrdera, 8, A ^ c a i d a F a 
iíia, 5ií, p n u c i p a i ; Ju l io 
flei Cctmp o, i¿-¿, G a r a g e 
*o4a, calle dei r iur^o iNuevo; 
j^aza del V izconde , 1; C a s a 
£«1 Monte de P i e d a d , de ia 
* iaza de ia C a t e d r a l , ú l t i m o 
l j * 9 | Cahe de i a K u a , 3, 2.°, 
A»» Caadido K o d r i g a e z , Mata, 
Pfopictcirio ue i a casa nduicro 
« d e i a c a d e de ia F r o s p ^ n -
|*ad p j r tener aoierco e i ¿íor-
l*1 » «as 1,25 ñ o r a s . 
falange tspJala Tra-
aiaiüiUiisca y ú t m 
CON\rÜCArUi<ÍA.. 
Todos los camaradas per-
teaeciddies a ia r'ain-ra r'a-
xan^c ue xa o ¿guada Cexitu-
aa, acaauaa ai nuevo Cuar-
texiao de eota ¿>¿¿diíád Linea, 
caae. de Viiiaíraa~a, ó, a xas 
veinte ñoras ea punto del día 
de aoy, para pasar asta. 
¡Arnoa xiopaaal 
i^eoa, 1 ac J uaio de 1937.— 
tíl Ueiegado j^ocai, Ltcta tíor-
nundez ^lunet. 
Cerradla conprontiiuz. 
Si dejais U luz,'resuita 
lúe os cobrein aaa. multa: 
^más luz, por teuer mas luz! 
D. Ramón del 
Riego 
La grave enfermedad, que 
aquejaba al distinguido caba-
llero, D. Ramón del Riego Jo-
ve, presidente de nuestra Di-
putacxón Provincial, tuvo el 
domingo fatal desenlace. 
La triste noticia, más pe-
nosa por sumarse a la muerte 
de la nermana del finado, do-
ña Josefa, ocurrida horas an-
tes, causó impresión en nues-
tra capital, donde era don Ra-
món apreciadísimo por su no-
ble sencillez y bondadoso 
trato. 
Hombre de arraigadas y 
sólidas creencias católicas, 
cristiano fervoroso, de comu 
món diana, y de cotidiana 
v i s i t t a l Santísimo en la Co-
legiata, su muerte fué como 
su vida: santamente sencilla. 
lira natural de Gijón y con-
taba actualmente ?0 años, lis-
iaba casado con D.a Visita-
ción J o v e Piñán. Emparen-
tado con ilustres fammas leo 
nesas y de abolengo, era ca-
ballero ejempiar, educado, 
como toda su familia, en los 
más sanos principios de la 
Religión católica que enseñó 
a los suyos y practicaba él de 
todo corazón y sin exhibicio-
nes ni alarde. 
Aoiuaimente ocupaba el 
cargo de presidente de la Di-
putación provincial, cargo que 
aceptó naciendo un gran sa 
cnacio que ofrendó a nuestra 
querida patria. 
lira inspector de Montes, 
jubilado, y por espacio de 
muchos años ejerció la Jefa-
tura de este Distrito Forestal, 
dejándonos como grato re-
cuerdo de sus valiosos trapa-
jos, entre otros, nuestro her-
moso parque de las oridas del 
Beraesga, tan poco visitado y 
conocido de muchos leoneses. 
Desde el G i o n o s o Movi-
miento Nacional venia ocu-
pando el cargo de Presidente 
de Delegado de la Asamblea 
Provincial de la Cruz Roja, en 
ia que deja c o n su muerte un 
gran vacio que llena-. 
Tuvo siempre un gran c a n 
ño por las obras de carácter 
Social, ÍO que le vanó que, ai 
instaurarse en nuestra pro-
vincia el Kegim ¿n Üollgatorio 
legal de Previsión, íuese nom-
biado Inspector Provincial de 
seguros Sociales, cargo que 
deaempeñó hasta su tadeci-
mieaiu con la mayor honra-
dez y ecuanimidad. 
Pué Presidente fundador 
del Centro O o r e r o Leones, 
pximera instituccion católica 
de ia provincia que organizó a 
ios ooreros en Gremios pro-
fesionales. Dentro ue él fundó 
una Cooperativa de Consumo 
y vanas in^titucioaes de pre-
visión beneí icusas para los 
ooreros, cuyas operaciones 
quedaron incorporadas a ia 
C a j a Provinciai Leonesa de 
rrcvision ai constituirse esta 
en ia provincia. 
. Lievaüa vanos años encar-
gado de la presidencia de la 
conferencia de Caballeros de 
¡ban Vicente de Paúl, e n la 
Hartes I de jtíals 3 i Í W J 
De las sesiones 
de la Diputación 
La Comisión Gestora pro-
vincial acordó celebrar sesio 
n^s en próximo mes de junio 
los días 1, 10, 21 y de dicho 
mes, a las cinco de la tarde. 
Automovilismo 
del Ejército 
Servicio de Recuperación 
.̂a Zona—Base V 
Con el fin de ejercer un 
más exacto control de lo» 
gastos ocasionados por las 
reparaciones de los vehículos 
requisados al servicio dál 
Ejército y cumplimentar las 
órdenes superiores en cuanto 
al pago de las mismas, todos 
los proveedores del Servicio 
de Recuperación de Automó-
viles, deban dar cumplimien 
I to a las órdenes siguientes: 
1. ° Las facturas de cada 
mes deberán haber sido pre 
sentadas a esta Dependencia 
antes del 5 del mes siguiente. 
2. ° Dichas facturas ven-
drán pói triplicado, haciendo 
constar en cada una de ellas 
el articulo o trabajo efectuado 
con sa precio, número del 
vale por el cual se ha efectua-
do el trabijo o despachado el 
articulo, así como matrícula 
y número del coche suminis-
trado. 
El incumplimiento de las 
anteriores órdenes, se consi 
derará como facturas donadas 
en favor del Ejército por los 
interesados. 
León, 31 de mayo de 1937. 
El ingeniero Provincial del 
Servicio de Recuperación. 
"Día M Plato Unico" 
Importe de lo recaudado en 
la capital correspondiente al 
15 i e mayo de 1937: 
PARTICULARES 
Barrio de la Vega, 371,25 
pesetas; San Martin, 370,65; 
Santa Marina, 500; Renueva, 
1.293,50; San ¡uan de Regla, 
628,60; San Marcelo, 2.000,45; 






Total, 7.405,65 pesetas. 
Hoy, primero de junio, es 
el Dia del Plato Unico. ¿xNíe-
cesitaremos recordar que de-
bemos abstenernos de lo su-
pérfiuo en la comida, paxa 
darlo a los que no tienen qué 
comer? 
Por ei bombardeo del crucero 
aemán 
Asociación 
de la Prensa 
Telegrama enviado al em-
bajador de Alemania: 
«Asociación Prensa Leone-
que siempre se dis.inguió pür) sa protesta vandálico acto 
su constancia en la visita a/ejecutado aviones gobierno 
Disposiciones 
oficiales 
Decreto número 279 
Siendo principal exponen-
te de nuestra economía ia r i -
qaezg representada por los 
productos de la tierra, enye 
recolección se inicia en estos 
día-, a ella debe prestarse 
singular atención, para que 
mediante el esfuerzo de todos 
los españoles que en la reta-
guardia trabajan por la re-
construcción económica del 
país, quede realizada aquélla 
integra y oportunamente, sin 
la menor dilación, sustituyen-
do o compensando en forma 
conveniente, si fuere preciso, 
a los brazos que del campo 
se ausentaron para atender a 
ia defensa d¿ la Patria. 
En su virtud, 
DISPONGO 
Artículo primero. Se de-
clara obra de utilidad n icio-
nal la recolección de la pró-
xima cosecha, a cuya diligen-
te realización se supeditará 
toao interés indi /idual. 
Artículo segundo. Por la 
Junta Técnica del Eitado se 
dictarán las normas conducen-
tes a la mejor protección de 
dicha cosecha y para la más 
rápida práctica de su reco-
lección. 
Dado en Salamanca a 25 de 
mayo de 1837. 
FRANCÍSCO FRANCO 
Para facilitar el cumpli-
miento de lo prevenido en los 
artículos 2.° y 4.° de la Orden 
de 3 del actual, sobre créditos 
intervenidos, se amplían has-
ta el día 1 de judo y día 1 de 
agosto próximos, respaciiva-
mente, los términos señalados 
en los artículos 2.° y 4.° cita 
dos. 
Dios gu ¡rde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de mayo de 
1937.—Fidel Dávlla. 
los desamparados, dando cons 
tantes ejemplos de humildad 
a sus companeros y ejercitan-
do ia nermosa virtud de â 
candad cristiana de una ma 
ñera callada como nos manda 
el Evangelio. 
Coiao^ro constantemente, 
con ei mayor ceio y entusias-
mo, en cuantas ooras de ca-
iaccer íeiigioso para que tué 
so.icitaio y así era actual-
milite presidente rundador de 
ia oeccion de Caballeros de 
ia Caaraia y Oración y presi-
dente también de ia Congre-
gación de CaDaiieros de la 
Virgen del Camino y San i g -
aacio de Loyola. 
Descanse en la paz del Se-
ñor y recioa su distinguida 
íauuua nuestro senado pé-
same. 
Registro Civil 
K a q u e i A u t o 
n í a M a r a n e z .a i ivcrio , b i ja de 
reupc: , m e c á n i c o ; A n a .^¿rra 
no r c r u a n d e z , h i ja de A n a . 
DtJunciones: j o s e t a Burgos , 
d é (¿i anoa; H c i c o d o r a i-.con 
^viartiaez, a e 71 anos; A d e l a i -
da oanenez K u a n g u e z , a e 
55; i a iau io Moreno u i e z , ae b, 
y María de ios Do io ie s G o a -
¿.aicz Atoiiao.' de ti meses . 
Jabón Paquisan 
L-os mejores j a u o n e s 
BLAMCU Y VEKDtí 
S ó n l o a de esta m a r c a É á a » . *1 ~D- / o . K*aón, Laureano Riera, Barrio 
wagaz de P isuerga ( P a e n c í a ) [de ^auxoaes, 23. 
CHOFiiK, ev<*UiUa Ue U ¿Oaa Ue 




Han sido remitidas al Juz-
gado de instrucción/ para na-
cerlas electivas por vía de 
apremio, por haóer transcu-
rrido el plazo voluntario en 
que podían haberlas hecho 
electivas, tas siguientes mul-
tas: 
La impuesta a D. Luis Gon-
zaie/. Koiuan (^cincuenta mu 
peactas) y oeñonta María Sán-
ciie¿ iViiacuiiores, por ia mis-
ma camiaaa, U ." juna Morro* 
saraa (vciíuicmco mu pese-
tas;, i-Aa oonsueio Gordon 
(diez mil) y D. Alvaro Teje-
rina (cinco mil). 
rojo, hecho que no tiene pre-
cedente historia elevando 
V. tí. testimonij sentimiento 
con que ge solidariza dolor 
qua noble pueblo alemán ex-
pedmenta pérdida ' marinos. 
J. Pinto Maestro, presidente; 
/ . Cantalapiedra Bares% secre-
tario. 
Madrina de guerra 
La solicitan: los falangistas, 
Juan Gardo, Constantino Gar-
cía, Cándido Blanco, Jesús 
Luenges, feodoio Iglesias, 
Pedro Aivarez, Lucilo Diez, 
Manuel García, Bonifacio Ro-
dríguez, Miguel de c. Prado, 
Ensebio Behavides. Raquel 
Martínez, Liceno Rodríguez, 
de la pnmera Centuria de la 
aexta Bandera; Jerónimo Co-
imas, del Cuartel General; los 
soldados del Regimiento de 
Burgos nüm. 31, 7.° Batallón, 
Plana Mayor, Antonio Llopis, 
Crisonjino Alija, Rogelio Me-
rino, Agustín Nistal, Aníbal 
Fernández, J o s é Mayorga, 
Fernando Blanco, José Taho-. 
ees, Zoilo Garrido Asensio. 
Hallazgo de una vaca 
S í halla depositada en el 
Mercado de Ganados, donde 
será entregada a qaien acre-
dite su propiedad. 
C A F E - BAR 
o r r e o 
"Boletín Oficial" de ia 
provinaia 
Viernes, 28 de Mayo 
Gobierno civil.—J. P. Sub-
sidio Pro • Cotn batientes,—Cir -
cular dando normas á las que 
habrán de ajustarse estricta-
mente en S Í funcionamiento 
las Jumas provincial y mu-
nicipales del «Subsidio Pro-
Combatientes.» 
Sábado 29 mayo 
Secretaría de Guerra.—Or-
den llamando a filas para ser-
vir en el Ejército todos los 
mozos insciitos para recluta 
miento de la Armada pertene-
cientes al reemplazo ele 1937, 
movilizando con el mismo 
objeto a todos los reclutas del 
reemplazo de 1933. 
Gobierno Civü. — Circular 
anunciando a los Secretarios 
de Ayuntamientos que expre-
sa la adj unta relación, que si 
en término de quince días no 
envían los documentos que se 
anotan respecto ál Padrón 
municipal de 1936, serán san-
cionadós conforme a ia Ley. 
Incautación de bienes.-Anan-
cio mandando instruir expe-
dientes sobre declaración de 
responsabilidad civil contra 
José Reyero Sánchez, de Sa 
bero; Domingo González Fer-
nández y Sinesio Alegre Ca-
sado, de Mazarife; Eucarbio 
Rodríguez Viejo, Benjamín 
Muñiz Bayón y José ^Robles 
Cueto, Eduardo Perrero Ro-
dríguez. 
Diputación. — Balance de 
las operaciones de contabili-
dad realizadas hasta el día 30 
del mes de abril último. 
Rentas Públicas.—Relación 
de los industriales declarados 
fallidos. 
Inspección Nacional de Se-
gunda Enseñanza.—Anuncio 
señalando el dia de los exá-
menes de ingreso. 
Estadística.— Anuncio-rec-
tificación del padrón de habi-
tantes de diciembre de i936 
de los ayuntamientos que en 
la relacú u se citan. 
Obras Públicas.—Xnuncio 
de recepción de obras de re • 
paración de los kilómetros 
92,93, 102 y 103 de la carre-
tera de Sahagim a Arriondas, 
en ios términos de Buron, 
Oseja y Riailo. 
A. Manicip.'il.-~Záíctoa de 
Ayuntamientos, 
Justicia.-Vsíúosi edictos del 
Juzgado. 
Requisitorias. 
te léfonos 17314014 
E L ENCANTO 
P a ñ e r í a y O o m e c c i o a t í s 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
Nacionalsindicalismo 
Son todavía contados los días que al leer el encabezamiento 
en la Prensa notábamos falto de definición al Estado con rela-
ción a la Patria y al Caudillo. España y Franco son palabras tan 
gravadas en el corazón de todo español, que no ha lugar a discu 
tirlas; más el Estado, sea por su tardanza, sea por sus meses de 
viudez, no ha llegado todavía a quedar consolidado en el ánimo 
de muchos. 
Nacional-Sindicalismo, significa y condensa un cúmulo tan 
enorme de aspiraciones idealistas para todo buen español que sin 
duda alguna, debemos imponer en el ánimo de todos hasta conse-
guir la ruta del Imperio y ejemplaridad ante el mundo. Indiscu 
tibie la Patria y encontrado el Caudillo, ei Estado somos nos-
otros los encargados de organizarlo, y organización significa dis-
ciplina: ésta milicia y ésta, a su vez, quiere decir trabajo y jerar 
quía. 
Por seguir las rutas de un Imperio en Hspaña basado en su 
parte histórica y tradicional, Franco, a la vez que guerrea, go-
bierna, y en su ideal de unidad crea la F. E. T . y de las J. O. N-S 
conjunto de hombres que al laborar bajo una misma disciplina 
militar y bajo un mismo sentimiento religioso, por una común 
causa, en la lucha de las armas, una Nación que ansia recuperar 
su historia y ser ejemplar ante el orbe. Militar y religiosa es la 
empresa y por ese procedimiento nos regimos. 
Nuestro Ausente, José Antonio, definió'e indicó lo que tan-
tos españoles sentíamos arder en nuestro cerebro y corazón, sin 
acertar a expresar. Franco cristaliza en realidades nuestros pro-
yectos. Queda tan sólo a nosotros, unidos todos, contribuir con 
nuestro átomo de trabajo. 
Traidor, quien no arriesgue todo en cimentar esta obra. Qué 
no haya un solo español que al acostarse y hacer examen, deje 
un solo día sin haber laborado por la causa Nacional. Todos un 
solo afán: la guerra, y ésta se gana con coraje y ardor bajo un 
solo mando. Todos militares, todos disciplinados, n i un solo jo -
ven en retaguardia. Aquél que no sepa jugarse a tiempo la vida 
no tendrá derecho a disfrutar de la paz. Después, una promesa 
alegre, nuestra sindicación, nuestro programa, nuestro s u e ñ o he-
cho realidad. Paz y trabajo, sindicación y orden. Unidad en el 
hombre y entre los hombres. Unidad en la clase y entre las cla-
ses de España. Que nadie pase privaciones y quede para siempre 
y por completo borrada del panorama nacional la lucha de cla-
ses. Ello solo quedará conseguido, y este es el momento, indica-
do para lograrlo, con una completa compenetración y camara-
dería que igualándonos a todos, no solo en la trinchera donde 
unida se vierte la sangre de nuestros mejores sin distinción algu-
na, sino en la retaguardia observando una vida ejemplar que nos 
haga dignos de aquellos que todo lo dan por un ideal román-
tico y que a nosotros la suerte nos indica solo como intérpretes 
que con verdadera honradez debemos comenzar la tarea de orga-
nización y encauzamiento de esos ideales santos del comba-
tiente. 
Día llegará,, y no lejano, que al igual del juicio final debamos 
responder demuestres actos; y ese día que hermoso será el poder 
contestar con la frente bien alta y la conciencia tranquila, con 
esa tranquilidad que dá la satisfacción del deber cumplido. 
Si cumplimos la Patria nos quedará agradecida, si desertamos 
en nuestra obligación, seremos vergonzosamente barridos por la 
legión de Banderas victoriosas que irremisiblemente se impon-
drán en corto plazo. Ahora en la guerra, después en la paz con 
todas sus derivaciones. Bien entendido que el que se juega ¡fi 
vida, tiene derecho a disfrutar la paz, y esta es nuestra fácil m i -
sión. Asistencia ál frente y obra Nacional-Sindicalista. 
¡Camaradas de retaguardia!: El que se sienta con brio para 
empuñar las armas, no lo dudé n i un momento más . E l que Por 
su condición o puesto deba permanecer atrás, tenga presente que 
su primera y casi exclusiva obligación, es ayudar al que lucha y 
cooperar con todos los medios en la reedificación de esta Patria 
grande, fuerte y entera, por la que han caído nuestros mejores. 
Sintamos siempre ensancharse nuestro corazón al grito que 




Para el nuevo acorazado 
* España* 
El Comandante del 12.° Ba-
tallón del Regimiento de In-
fantería dé Zaragoza, desta-
cado en La Magdalena, ha 
entregado con destino a la 
suscripción del nuevo Acora-
zado «Esoaña», recaudado en-
tre los señores jefe, oficiales, 
clases y tropa de dicho desta-
camento, 900 pesetas; don 
Honorio Pardo Suárez, l'SO 
pesetas; 1). Vicente Aguado 
Marcos y familia, 7; D . Joa-
quín Chamorro (Imprenta Mo-
derna), 200; D. Agustín Prior, 
20; D. Anaitasio García Lo-
renzana, 500; D. Frutos Fer-
nández Cabreros, 25; D. Ma-
nuel Alvarez Barrientos, 50; 
D. Venancio Robles Robles, 
12,50; D.a Josefa Pacios Ro-
bles, 12,50; D. Pedro García 
dá Hoyos ha entregado, como 
ex delegado de las disueltas 
Milicias de Renovación Espa-
ñola, por liquidáción de los 
fondos, 1.000 pesetas; D. Pe-
dro García dé Hoyos, 100. 
Para la Suscripción del Ejér-
cito y Mil ic i i s 
La Sección Femenina de 
F . E. T. y de las J. O. N-S. de 
Cea, ha entregado con desti-
no a la Sascripción del Ejér-
cito y Milicias 70 pesetas. 
Para «.Auxilio de Invierno» 
Guardia Municipal (turno 
cabo Canal), 10,20 pesetas; 
D. Néstor Alonso (Capitán 
Médico)K pasteles; un señor 
anónimo, 50 pesetas; Confite-
ría La Coyantina, helados; 
la niña María Sarmiento, en 
el día de su primera comu-
nión, 5 pesetas; la niña Máría 
de la Varga, el día de su pri-
mera comunión, 25; la niña 
Carmina Fernández, el día de 
su primera comunión, paste-
les; D. José Antonio Díaz, 
25 péselas; los niños Paquito 
y Cándida Aionso, manteca-
das; Bar «El Tropezón», 20 
pesetas. 
Leed PROA" 
'HbbM de ayeb 
Calor excesivo. Propio 
del mes de Julio. Siempre 
sucede lo mismo. Cuando 
se desea una cosa suele 
darse con creces. La tem-
peratura no tiene términos 
medios. Se le pide un poco 
de bonanza al frió impro-
pio de una Primavera ya 
crecidita y nos envia un 
Verano ya vestido de lar-
go. Cronos debe de haber 
perdido la brújula... ola 
«chaveta». Menos mal que 
tuvimos una pequeña rá-
faga de brisa que disipó 
en parte el bochorno al 
caer la tarde. Del mal, 
el menos. 
La Delegación de Orden 
Público impone numerosas 
multas por no cumplir dis-
posiciones dictadas sobré el 
alumbrado. 
—En el Gobiernó Civil% 
por distintas personas, se 
e? ¿fregaron 2.pp7 peseUs 
con dsstino a la suscripción 
del nueva acorazada «Es-
paña» . 
—Se reunió en Junta ge-
neral la Asociación de ta 
Prensa Leonesa, tratándo de 
diversos asuntos, 
—Sesknes ordinarias en 
el Ayuntamiento y Dipu-
tación. 
—Nota saliente del dia, la 
grandiosa manifestación que 
se formó a las once dé la 
noche y que recorrió las ca-
lles de la capital en protesta 
al vandálico bombardeo de 
la aviación roja da Valencia 
al crucero alemán. 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas rae' 
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, . t l , í5 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
RUÉGASE persona haya encon-
trado un envuelto ropa interior día 
26, a la salida estación Norte, en-
tréguese plai* Serradores, 2, se-
gundo» Gratificarase» 
Martes 1 de «tinSó á% I f 97 
N u e s t r o t i e m p o n o d a c u a r t e l . N o s h a c o r r e s p o n d i d o u n 
d e s t i n o d e g u e r r a e n e l q u e h a y q u e d e j a r s i n r e g a t e o l a 
p i e l y l a s e n t r a ñ a s J O S E A N T O N I O 
S A N FE ti IMAN DO 
t n l u K í b e r a d e O r t i i g o 
E l domingo celebramos el Santo de nuestro camarada Fer-
nando (LÍ. Veiez, con una ítest-a sencilla y como corresponde a 
un nacional-sincucalista de verdad, con un acto pubUco en la 
Kíbera del Orbigo. 
Para los que viajen por esta rica región leonesa y vean a las 
gentes sene"lias que uaoajan en el campo, saludar con el brazo en 
alto, con una expresión en el rostro cariñosa y risueña, sepan que 
esta sensación agrauaole ae bonaad y de paz, se deoe exclusiva-
mente a la puieza ae esta gente y a la labor de nuestro camarada 
Vélez. 
Vélez ha sido médico en Santa Marina del Rey, antes de 
ser Jete de Falange, pero siendo ya falangista de primerai Unea. 
Hn este pueblo de Santa Maxina, V étez que nada se ha parecido 
al medico de pueblo del paraguas y las polainas, que se encerraba 
en una aldea a olvidar su carrera, jugando al tresillo con el maes-
tro y el cura, encauzó su ímpetu juvenil en una labor entusias-
ta de su profesión; montó una clínica que el domingo nos ense-
ñaba entusiasmado. Hs una clínica moderna y completa, con su 
mesa de operaciones, su material quirúrgico moderno, cerrado en 
las vitrinas, con aparatos de.termocauteno, de rayos X y lámpa-
ra de cuarzo. 
Aquí, nos decían algunos, que le conocieron en los días du-
ros de la persecución, Vélez curaba a todos estos aldeanos, que 
esperaban a la puerta de su casa en tnsies grupos de entermos y 
parauticos, l raoajaoa sin descanso las noenes y los días y co-
braba al que le quena pagar. Se cuce por ani que Velez na cura-
do a las .gentes de ia Kiuera del Uroigo, en el cuerpo y en el espí-
ritu.. Acaso por esto, ia concentración de campesmos que vimos 
en V lüoria, rué ae lo mas sano que üemos visto, j v̂ ue entusias-
mo y que lervor el ue esta geme, ame la oratoria insuperaole de 
Veiezi 4Que lervor por seguir a su ií&tttiti imsmo nos aecia: 1.a 
últmiíi-vez que Pe Horado, lúe en los primeros días dei movimien 
to, ctiánao pase por esios pueblos con camiones vacíos y al de- 1 
cit a estas buenas gentes que nauia negaao la ñora, dejaoan unos 
la guadaña o la noz con que segapan y otros suelta â muía que 
llevaban del ramal y subían a ios-coches gritando ¡Arriba bspa-
ña.', s'n preocuparse de más. 
iNuestro cauunauaV 'en estos pueblos de la ribera, es como un 
patriaica quenuo y-T.c'jpeLauo por toaos, es emocionante el ver 
el cariño con que le tniran,-la unción con que le dan la mano o j 
le saludan, con el brazo en aUo; Si alguna cosa se puede envidiar | 
ui iv).-> uotíiOitu, xs xtsit;?. t i t anuo ue ÍUÜ -suyos. Veiez conoce a 
todos, ccjfresponcie-aíios saludos con palabras cariñosas, pregun-
ta por los anügito.v enfermos que él curó, por las cosechas y las 
l'uertas,. por los menores detalles; por esos detalles emocionantes 
de la vida del campo que por reducida y sencilla, da tiempo a los i 
hombres para Tévánfar el corazón a Dios. 
Lo que piensan los comunis -
tas ingleses de su monarca 
S a l a m a n c a — E n la r e u n i ó n 
anual del partido comunista en 
Londres , se dirigieron violen-
t í s i m o s ataques contra la mo 
n a r q u í a inglesa, po rser el ce 
tro de la h i p o c r e s í a y de la co 
r r u p c i ó n de la p o l í t i c a actual. 
E l nuevo gobierno i n g l é s 
L o n d r e s — i i í s tenia pr inc i -
pal üe las conversacioues, en 
iUs CirCUlOS pOUUcuo AUXIUHICU-
%es, así como comcni iu iu de la 
prenaa n m a n i c a , ia üuá i s iu i l 
do Baldwin y el advenimiento 
al poder de (Jamberlain. 
¡Se anuncian las siguientes 
modilicaciones en el gabine-
te: bir Jhon ¡Simón, actual mi 
nistro del Interior, p a s a r á a 
d e s e m p e ñ a r la cartera de H a 
cienda: ¡Sir Samuel l loare, pri 
mer lord del Almirantazgo, ae-
ra nombrado minisLro del I n -
teriprj el que lo de I n s t r u c c i ó n 
Púb l i ca , Mr. Stanley, p a s a r á 
a la cartera de Comercio, el 
actual titular de G u e r r a pasa-
rá a Pr imer L o r d del A l m i r a n 
tazgo el ministro de T r a n s p o r 
tes s e r á nombrado de la G u e -
r r a . 
L o r d Halifax s e r á designa-
do presidente del Consejo P r i 
vado del Estado y el ministro 
de Trabajo s e r á el nuevo lord 
Guarda Sellos. 
T r e s miembros del gobier-
no dimisionario q u e d a r á n , ex-
cluidos del nuevo gabinete y 
son Mr. Baldwin , Mr. R u s s i -
man y Mr. Mac Donald. 
Y Mr. E d é n ¿ a dónde v a ? 
G'ave e x p l o s i ó n en Nueva 
York 
Nueva Y o r k . — E l día 28 se 
produjo una grave e x p l o s i ó n 
en el t ú n e l Nueva York-Nueva 
Jc isey , que pasa debajo del r ío 
E l fakir Iphi ha desaparecido 
L o n d r e s — S e reciben not i -
cias de la India, de que el fakir 
Iphi , principal agitador de la 
garve i n s u r r e c c i ó n i n d í g e n a en 
aquella p o s e s i ó n inglesa, ha 
desaparecido, s in dejar rastro . 
Fel iz acontecimiento para el 
coronel Lindberg 
Londres E l mismo día de 
la c o r o n a c i ó n de los reyes de 
[nglaterra, la esposa de L i n d -
I 1 t*g dió a luz un n i ñ o . L a no-
tñ ía so ha sabido extraoflcial-
mente, pues se guarda gran 
st creto sobre el part icular, h a -
b i é n d o s g tomado grandes pre-
cauciones para evitar un n u c -
\ o rapto. 
L o s periodistas ingleses, a 
pesar de todas sus gestiones, 
no han podido averiguar el pa-
radero d ela s e ñ o r a Lindberg . 
F r a n c i a qupiere reconocer sus 
deudas a ios Estados Unidos 
Nueva Vork E l embajador 
l ' iancés en los Estados Unidos 
ha declarado que F r a n c i a esta 
ría dispuesta a entablar ne-
gociaciones para llegar a un 
reglamento de las deudas, pe-
ro antes deberán converse 
amlias naciones de la confian-
za r e c í p r o c a . 
C o n t i n ú a la huelga de autobu-
ses 
L o n d r e s . — E l c o m i t é ejecu-
tivo del sindicato obrero de 
transporte, ha decidido que la 
huelga de autobuses en L o n -
dres, que y a dura 25 d í a s , se-
g u i r á sin i n t e r r u p c i ó n . 
L o que mienten las radios r o -
Jfas 
Una emisora ro ja ayer por 
la tarde radiaba un reportaje 
en el que d e c í a : 
" L a s poblaciones facciosas 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U I . O S para hoy, mar-
teb, i de junio de 1937 
Teatro Alíagems 
Gran sesión do cine senoro 
a las siete y nudia tarde 
Programae speoiai 
universal 
L a extraordinaria produc-
ción titulada 
Héroe o cobarde 
La historia de un cadete cu-
yo padre fué desertor. 
Grandiosas paradas y músi-
cas militaics. L a vida en 
una célebre ;>pad<.mia de 
Cadetes. Interpretación 
de TOM B R O W N . 
•Mi «,« MMMMMMMMMa inmuma mmmmne I 
Mañana miércoles, a as hie-
le y media de la tarde 
La boniti película C O L U M -
B1A titulada 
La muchacha 
Chocolates "San Marcos' 
i o n l o s p r e i e r i í o s d e l a » p e r s o n a s de buengus lo 
Bombones, y canimelos 
de todas clases 
»6) C A F Í S T O R R E F A C T O S 
V.da do Casimiro Diez 
nr?nICA: £A#**K". Teléfono 1833 f c ^ v t 
DESPACHO: G. ÍU-., ?I Picasso, ÍQ. € ¡¿g LEON 
repórter 
Un fiiu de argumento de 
alto interés. 
Teatro Principal 
Gran Sesión de cine sor.oro 
a la > 7 y media d Í la tarde 
PROGRAMA AMhRICANO 
La gran película de aven-
turas titu ada 
tl gaktíte defensor 
E l nlm de la proeza del Oes-
te rmericano. Intérp ete: 
C H A R L E S S F A R R E T T 
R e c e p t o r e s 
A g e n d a e x c l u s i v a 
. ñ r a a - v r o i i f c 





, 3 7 " SECCION — » 
da Anuncios económicos 
PARA SAN SEBVSTIAN, 
Vite na y Burgos, aceptará auto-
camión, encargos. í'r.'xima salida. 
Informes, al teléfono icoi, León. 
TIENDA E S P A C I O S A se arrien 
ía, sitio céntrico, cerca de la I laza 
Mayor de esta ciudad. Kíormes 
Dnmitilo Soto. La 8afie7a 
MOTOR de g 'so'im, se vende, 
de i I / J cab.dlos en buen estado. 
Para tr lar, Vicente López, Man 
H a d e h s M i h s . 
N E C E S I T A S E un maestro cho* 
colatero, diri^rse a David Gon«á. 
lez.—Castrocontrigo. 
C O C H E S de alquiler a todos los 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos d Jenaro Bezos, plaza del 
353-Conde, 4, y.0. Teléfono 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo espaf.ol. Informes, tn 
'•sta Adminjstraci-'.n. 
CÉDESE habitaciór, para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
cen ro. 
S E ofrece oficial de Peluquería , 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, dereoha. 
A L Q U I L A R I A piso amueblado 
por des o tres meses. Dirigir ofer-
tas a Plaza Major, 13, 2.0. 
P E R D I D A de una cadena y me-
dalla de oro. con la Virgen del Ca-
mino, desde la Plaza Mayor a Fer-
rando Merino, pasando por los 
Je*uítas. 
Se ruega su entrega en esta Ad-
ministración, donde se gratificará. 
S E A L Q U I L A piso amueblado, 
con cuarto habitaciones, galería y 
cuarto de baño. Informes, en esta 
Administración. 
S E N E C E S I T A muchacho sepa 
ordeñar, para lecherí .-. Razón en 
esta Administración. 
La maniobra intervencionista dei gobierno rojo y sus cómplices está ya desbaratada y en fracaso. 
La Hspana de Franco no admite pactos m componendas; sólo acepta una solución: Guerra hasta la victoria 
Villoria, donde se celebró el acto, al que acudieron todos los 
campesinos á cur ¿a palabra de Vélez, es un pueblo ribereño, que 
da la sensación de estar rezumante del agua que vivifica los cam-
pos; los riachuelos pasan por el centro de la calle y entre las ca-
sas, para regar las huertas y al anochecer, las ramas arman un pa-
cifico concierto con la monotonía de sus crótalos. Allí es donde 
se celebró el acto: la inauguración del centro, con sus maderas y 
sus bancos nuevos y el retrato del Ausente, sobre una bandera de 
Falange, presidiendo la sencillez ingenua, 
A pesar del calor, sofocante, la gente, a pie, firme, escucha-
ba a los oradores. Primero Juárez, que sin duda alguna ha sido 
el alma de esta Falange prometedora y profeta en su Patria, lo 
que pocos han conseguido. Después brugada, sus palabras, llenas 
cío protecía y cic vetdad, Y después Vélez. 
Si el tiempo y el espacio nos lo hubieran permitido, os hu-
biera podido dar una relación exacta de las palabras pronuncia-
das por estos dos buenos camaradas, pero no me hubiera sido 
tan. fácil hacer lo mismo con el discurso de Vélez, que me ganó 
de tal íorma que desde las primeras palabras preferí escucdarle 
para mi solaz, en vez de escribirlo en las cuartillas. Este cama-
rada nuestro, sm duda alguna, pone el alma en las palabras. Ha-
bla con entusiasmo y gesticula con armonía; en una palabra 
arrastra a los que le escuchan. 
Yo miraba de vez en cuando las caras de los aldeanos que 
oían con atención y me emocionaban tanto como las palabras 
mismas. En verdad os digo, que Vélez es el Jefe natural de es-
tas gentes. 
Curadas en el espíritu y en el cudrpo por él, le han exaltado 
como algo divino. iNo es un Jefe popular, que la popularidad 
está siempre en razón inversa de la autoridad: es un Jefe admi-
rado. Psicólogo y observador profundo, en las almas y en los 
cuerpos, ha visto el mal y ha puesto el remedio. 
Contagiado de ésta sencillez, al escribir estas impresiones, 
no os extrañe que le pida a Dios de todo corazón, que Vélez haga 
por el resto de España lo que ha hecho con la Ribera del Orbigo; 
que la ciudad y la vida azarosa de la política, no emboten su vis-
turí certero y que cuando vuelva a la tranquilidad de la aldea, 
junto a sus- hijos, a sus árboles y a sus libros, a descansar de la 
tarea difícil de encauzar las virtudes de España, vuelva con la 
satisfacción del deber cumplido y del trabajo terminado con 
gloria. 
Matírído 
t ARRIBA ESPAÑA! 
La austeridad de la vanguardia, debe 
ser norma y guía de la retaguardia» 
La disciplina délos que pelean en el 
fíente y todo lo dan por España, exige 
de los que, fuera de los peligros de 
línea de fuego, critican y hacen vida 
«vieja» su regeneración total. 
Hudson, rsultando cinco obre 
muertos y varios m á s her i -
dos. 
S u p r e s i ó n del servicio aereo 
Bayona-Bi lbao 
P a r í s . — - C o m u n i c a n de B a -
yona que ha sido suspendido 
el servicio aereo de l a linea 
sayona -Bi lbao, establecido 
por l a c o m p a ñ í a francesa uAir 
I 'linee". 
124 barcos franceses paral i -
zados 
P a r í s De varios puertos 
franceses, como Marsel la , E l 
Havre y otros, han llegado a la 
capital francesa representan- ! 
tes de los obreros del puerto, 
y de los marineros para pre- | 
sentar al ministro de Trabajo ( 
sus reivindicaciones; parece! 
que han llegado a un acuerdo. | 
E n t r e tanto, hay 124 barcos 
amarrado.s en diversos puer-
tos. 
L a huelga en el Normandie 
ha producido gran e x c i t a c i ó n 
en E l Havre, y a que t e n í a que 
sal ir para Nueva York inme-
diatamente, ya que al l í estaban 
todos los pasajes vendidos a 
los visitantes norteamericanos 
de la E x p o s i c i ó n Internacional . 
no son sino una verdadera co-
lonia de Alemania; subditos 
de esta odiosa n a c i ó n pasean 
en forma provocativa por las 
calles, entran en los e s t a b l e c í 
mientos de bebidas, se embo-
r r a c h a n s in pagar las consu-
miciones, u l tra jan a las m u j e -
res, y a l a v ista de todo el p ú -
blico, cargan bombas de 500 
kilos en sus aviones y se elevan 
al espacio para venir a ametra 
l lar a mujeres y n i ñ o s a nues-
tras ciudades. 
"Los fascistas e s p a ñ o l e s 
provistos de porras obligan a 
los trabajadores a trabajar y 
como comida los propinan 
unas palizas verdaderamente 
espantosas, estos pistoleros se 
dedican a romper a balazos los 
escaparates de los comercios 
y los cristales de las casas par 
t iculares. 
Verdaderamente se neces i -
ta i m a g i n a c i ó n para ser locu-
tor de ima radio ro ja y traga-
deras enormes por parte de 
los rojos para tragarse bolas 
como las que cantan sus emi-
soras . 
Para los que pi-
den madrina de 
guerra 
Por orden superior, en lo su 
cesivo se .'mpe-iirán toda ola 
se de noticias, am ncios y pe-
ticiones de «madrinas de gue-
rra> en los que se indiq le la 
situación de las fuerzas mili-
tares. 
Las peticiones de madrinas 
de guerra puden hacerse in-
dicando el cuerpo, batallón, 
compañía o batería a que per 
tenece el interesado, indican-
do solamente la residencia 
oficial de la Plana Mayor, 
nunca con. designación del 
frente en que la unidad o el 
interesado se encuentren. 
l.o que advertii ios para co-
nocimiento de los peticiona-
rios de madrinas de guerra. 
IE IUJEIVOS 
PARA INCUBAR 
G R A N J A V I C T O R I A 
LEÓN m 
Pedidos: Gran Cafó Victoria 
V E L Z A 
d e a l t a c a l i d a d 
L a C r u z d e l C a m p o 
( S E V I L L A ) 
D e p ó s i t o y O f i c i n a s : Avenida de Alvaro López Núñez, 23 
T e l é f o n o 1395 L E O N A p a r t a d o 77 
S a l i d i d e L i s b o a 
•• •'•̂ ••S7i-v>t..ñfíam 
l e v a j o r a s - c o - ¡ 
r e o s p o r a A m é -
r i c a d e ! S u r 
Nu.Se pone en conocimiento para los ef*iCfos de env ío de 
prensa y correspondencia H América del Sur, esta lista de 
barcos y fechas de salida del puerto de Lisboa. 
A .vertimos que los barcos para Norteamérica y Golfo de 
Méjico, no salen con regularidad, par lo cual se aprovechan 
los barcos que hacen escala en Visro. Por lo tanto, los pa-
queces q le quieran s*r envhdos a M^r earaérica, deben diri-
girse a la Estsfeta de Córteos de Vigo, con un oficio indi-
cando que son pira remitir a los paires de Norte y Centro-
américa. 
MALA REAL 
s;s Highland Princess s 
s-| s Arlanza, 1 junio. 
» Highland Patriot, 9 id . 
» Asturias, 15 id . 
» Highland Monarch, 23 id . 
» Highland Brigade, 4 de 
agosto. 
» High^nd Chieftain, 7 de 
julio. 
» Alcántara, 13 id . 
» Highland Piincess, 21 id . 
» Arlanza, 27 id . 
» Asturias, 10 agosto. 
» Highland Patriot, 18 id . 
» Almanzora, 24 id . 
» Highland Monarch, 1 de 
septiembre. 
INGLESA 
de s Highlan Princes, 29 
septiembre. 
> Asturias, 5 octubre. 
. Highland Brigade, 13 id. 
> Almanzora, 19 id . 
> Highland Chieftain, 24 de 
noviembre. 
. Highland Patriot, 27 oc-
tubre. 
, Alcántara, 2 noviembre. 
. Highland Monarch, 10 m. 
• Asturias, 16 id . 
. Arlanza, 30 id . 
. Highland Princess, 8 di-
ciembre.. 
. Almanzora, 14 id . 
, Highland Brigade, 22 id. 
CHARGEURS REUNIS 
sis Massilia, I t i unió. 
» Jamaique, 24 id. 
» Bellelsle, 23 j u l i o . 
sis Massilia, 27 de agosto. 
» Aurigny, 24 de agosto. 
. Jamaique, 23 se^tie^bre. 
, Massilia, 11 octubre. 
BLUE STAR LINE 
sis Alameda Star; 8 junio. s ¿ ^ ^ ¿ ^ t o ^ l 
* Avila Star, 6 J . l io . ^ Alameda Star, 26 id. 
> Andalucía Star'/.5g0 » Avila Star, 16 noviembre. 
. Alameda Star, 24 i d . > ^ ¿ a l u c i a Star, 14 dbre, 
s!s Anselm, 21 junio. 
* Hilary, 23 julio. 
BOOTH LíNE 
sis Anselm, 20 de agosto. 
\ Hilary, 24 septiembre. 
A partir de hoy, PROA presentará un servicio de información ^ ^ f ^ n -
a los diarios de gran tirada, recibiendo diariamente información anee < 
t o e -.T « v f . - n r - . í o » - ^ « v z - l n c ^ / a n c i r a P Q I P d i a r i o N a r . i n n a l s i n d l c a l l S i a . DIARIO NADONAi-SiNDicALISTA tes y extranjero, exclusiva para este diario Nacionalsi 
mm M i i 
é ¿ P R O A e n I a c i u d a d 
L A F I E S T A DI5 S A N F E R N A N D O 
L o s d e l C u e r p o d e I n g e n i e r o s M i l i -
t a r e s l a c e l e b r a n c o n b r i l l a n t e z 
Los phíoos de la Prensa, ve. 
teranos de León debemos estar 
agradecidos a los del Cuerpo 
de Ingenieros Militares que 
hoy están de guarnición en es-
ta capital. De tal forma han 
secundado nuestras campañas 
por el aumento de la guarni-
..jón leonesa que no parece otra 
c0Sa sino que quieren quedar-
se aquí perpetuamente. 
Viene ello a cuento del es-
plendor magnificencia y ale-
gría con que supieron celebrar 
la fiesta de su Patrón, San Fer 
nando, rey de León y de CastL 
j¡a quizá por encontrarse 
también en la ciudad solarie-
ga del santo monarca. 
Todo cuanto se diga, dadas 
las circunstancias, de la fies-
ta celebrada el domingo es po-
co. Baste decir que no se ha 
visto en León cuadro de una 
misa de campaña tan artístico 
y vistoso como el que ofrecía 
la explanada de los muelles de 
Pequeña Velocidad, donde tu-
vo lugar. 
Hay que tributar asimismo 
un elogio al personal ferrovia. 
rió del Norte, que, sintiendo 
el "espíritu del cuerpo" a que 
pertenecen por su moviliza-
ción militar y el honroso uni-
forme que visten prestó su coo 
peración con todo el entusias-
mo que saben poner los del 
carril en obras colectivas como 
esos festivales de la Asocia-
ción de Obreros y Empleados 
Ferroviarios de España, etc. 
Entre ellos unos y otros hacien 
do honor al título de "ingenie 
ros", que viene de ingenio, ele-
varon caprichoso, monumen-
tal y bonito altar, que repre-
sentaba una pasarela o "paso 
superior" con barandillas de 
hierro y Ijodo. Daba sensa-
ción de ser... "natural", de pie 
dra y cemento. Tenía 3 arcos; 
el del medio abarcaba casi todo 
el ancho del muelle y bajo él 
se cobijaba el altar con la ima 
gen de San Fernando en made 
ra estofada que existe en el 
Museo Provincial Arqueológi-
co. Bajo el arco del lado del 
Evangelio figuraba pasar una 
colosal locomotora "cuatro 
mil "coquetamente" adornada 
y bajo el arco de la Epístola 
un camión de Tranmisiones,, 
con estación de radio, muy 
adornado. 
El puente s© hallaba engala-
nado con atributos militares; 
dos banderas de Falange y del 
I i c ion alismo tíolgaban a 
ambos lados de la barandilla, 
cuyos extremos remataban 
dos castillos de Ingenieros y 
cerca de éstos dos mástiles 
sostenían moradoa pondoiicíá 
ai; UÍCÜO Cuerpo y Otro aiUsi-
nio, en ei centro la bandera na 
cionai a la parte de atrás de la 
pasarela, lün la de adelante, so 
ove el altar, un gran escudo de 
España todo enlazado con guir 
naldas, 
Al lado del Evangelio se ins 
taló una gran tribuna adorna-
da con banderas nacionales y 1 
Ue Jb'alange, y guirnaldas de 
íoliaje. 
En la rampa que conducía el 
a i Lar, se formó un hermoso y 
enorme tapiz con dibujos he-
chos en serrín, recuadros de 
apres y follaje, Heliógrafos, te 
légrafos de señales y armas 
completan el altar que honra a 
sus autores. Contribuyó a ello 
el director de los jardines mu-
nicipales Sr. Sabadell. 
Los asistentes 
En la vasta explanada, muy 
bien acotada para clasificar a 
los asistentes, formaron, al 
mando de sus jefes, las fuer-
zas de Ingenieros Zapadores, 
de Transmisiones, Ferrocarri-
les y Automovilismo de la guar 
ilición, con bandera y las han. 
das del Regimiento de Burgos, 
Frente a la línea empeza-
ron, a colocarse autoridades y 
representaciones que iban lle-
gando, así como nutrido gru-
po de jefes y altos empleador 
de Ferrocarriles que vealian 
uiuiorme militar de la escala 
de complemento ¡Hay que ver a 
u. José Vallinas de teniente y 
al gran inspector principal se 
ñor Gorugedo con estrellas de 
capitán 1... ¿Pero cómo les de-
jan las respectivas señoras sa 
lir de casa tan pimpantes?... 
Del elemento oficial podría-
mos decir que estaba todo y si 
no, ahí van algunos de los nom 
bres apuntados. 
Gobernador civil,,presidente 
accidental de la Diputación se-
íior Moren, alcalde Sr. üsoz, 
coronel del Regimiento de Bur 
gos, ecónomo de la Mitra se-
ñor Alonso y canónigo señor 
Diez Quintanilla por el Obis-
pado y Gabildo, Catedral, res-
pectivamente, diputado pro-
vincial Sr. González Uriarte di 
rector de la Normal Sr. Norza-
garay, delegados de Haciend y 
de Orden Público, Presidentes 
de la Cámara de Comercio 
accidental de la Audiencia se-
ñor Buxó, y de la Junta de 
Abastos, capitán Gago, Inge-
nieros jefes de Montes, Obras 
Públicas Delegación de Indus-
trias y Servicio Agronómico, 
jefes de Correos, de Telégrafos 
de la Sección Estadística y de 
Teléfonos, directores del Ban 
co de España y del Monte de 
Piedad. 
Por Falange, el secretario 
provincial. Clérigo, en repre-
sentación del jefe provincial, 
Hernández Manet, jefe de Se-
gunda Línea, y Serrano en re-
presentación del Jefe Local. 
I Del stoaiento militar, eri^i 
el digno jefe de la Comandan-
I cia de la Guardia Civil laurea. 
j do del Alcázar Sr. Ropiero, y 
los jefes todos de Artille-
; ría, nfantería. Depósito de Se. 
: mentales. Intendencia, Asalto 
y Aviación, así como numero-
j sos jefes y oficiales, de todos 
los cuerpos y servicios. 
Entre los citados represen-
tantes, todos del sexo feo des-
taca una alta y gentil figura 
femenina: 
E l "Inspector-jefe", que en 
este caso es "inspectora" Srta. 
Purificación Merino Villegas. 
Otras distinguidas señoras y 
señoritas figuraron en la cere-
monia, sobresaliendo por sus 
uniformes gentiles enfermeras 
de la Cruz oja, falangistas y 
"margaritas'*. 
E l cuerpo de Ingenieros ci-
viles podemos decir que estaba 
n su totalidad, pues» aparte 
de los jefes indicados, e inge-
nieros de Vías y Obras etc., de 
la Compañía del Norte esta-
ban todos los que pudieron 
asistir a honrar a San Fernan-
do, en un acto de cordial con 
fraternidad con sus compañe-
ros militares, como nos hicie-
rou presente ellos mismos. 
acia de un grupo numeroso 
. soldado» t i&l&^isUa i?e. 
ridos que asisüO al acto en si 
^preferente. 
Numeroso público acudió a 
la ceremonia y la explanada, 
bajo un sol espléndido presen 
tana brillantísimo tuspectL-, 
cuando a las once llegó el se-
ñor Gobernador Militar, coro-
nel Múgica Bohigas, el que re-
vistó las fueraas las cuales, des 
- de rendirle hQ n̂ores, asi 
¡ha los íleciias dieron frente 
al altar para oir. 
Celebró ésta el culto Vicario 
isirense D. Teófilo García y 
durante el Santo Sacrificio in-
terpretó con su maestría ha-
bitual la bellísima Quinta Sin-
fonía de Beethoven la banda 
el Regimiento de Burgos. 
El momento de alzar fué de 
n intensidad emotiva. 
Dieron guardia de honor 
gastadores de Zapadores, con 
los útiles de labor del cuerpo: 
picos y palas. 
Terminada la misa, y junto 
al Fielato de la estación se si-
tuaron las autoridades ante 
las que desfiló la. fuerza y los 
flechas y pelayos con gran 
marcialidad. Hubo aplausos a 
Frente a la línea de los In- \ granel del público, satisfechí-
genieros y al lado de la Epísto- simo del acto. 
la o sea hacia la parte del De-
pósito, formaron, marciales, 
i simpáticos y orgullosos de sus 
fusiles nuevos y de su Santo 
Patrón también San Fernando 
nuestros "flechas" y "pela-
os" con tambores, cornetas, 
banderas y ciclistas. 
Nota simpática fué is pre. 
Oawtaapüis 
En el salón principal del 
Gasino, fueron las autoridades 
e invitados obsequiados con 
un refrigerio tan exquisito que 
la comisión civil de Avitualla-
miento que asistía no supo cal 
cular las toneladas de dulces 
empleadae. 
i ÍOÍJ 
A las dos de la tarde, se sir 
vió en la estación suculent^ 
"rancho" compuesto de entre-^ 
meses, paella, ensalada espa-^ 
ñola, ternera asada en s8-18^, 
frutas, café licores y puros a/̂  
la tropa, con asistencia de los^ 
jefes. Un "rancho" que en l i ^ 
zona roja lo llaman banquete^ 
y públioan fotografías de eT 
en la Prensa de Europa, dê  
Asia, de América y de San Pê  J 
liú de Guisols. 
Y con este gaudeamus" ¿quién/' 
no se alegraba para ir al Cairíu 
po de los Agustinos a "tron-^ 
charse" co,n los divertidos fe8.¿i 
tejos que organizaron los deK 
castillo de plata? l . 
La "murga" y demás nú me10 
ros obtuvieron un éxito colosal 
y nos hicieron ver que con soL 
dados así el sueño de viotoriaí 
de los rojos se convierte en aP4 
go más que delirios de enfer-í1 
mos. 
Enhorabuena a todos, soldá^ 
dos, clases y oficiales, de modtfi 
especial a los jefes ferroviai* 
rios por la cooperación pres-
tada y al activo capitán olasifM 
cador de la Zona ferroviarian 
Sr. Lucini y al joven comandanta 
te jefe de estos simpáticos chi-u 
eos de Ingenieros todos dea 
León D. Luis Seco que nosb 
entregó unas cariñosas pala-v 
b m de gratitud al pueblo 
leonés, omitidas por no alargará 
más la reseña. Pero... ino hay^ 
de qué darlas D. Luisf Loe , 




¡ C i u d a d a n o ! ¡ U n a h o r a d e o c i o s i d a d , d e c r í t i c a , d e h a b l a d u r í a , e s u n a 
h o r a i n ú t i l , p e r d i d a p a r a l a g u e r r a ! 
Funciones sacramental.s 
La M i n e r v a 
Está descontado el éxito 
que ha tenido y, sobre todo, 
el que tendrá en años sucesi-
vos, en que no concurran las 
circunstancias adversas que 
tuvo en este la función sacra-
mental de la Minerva, restau-
rada al cabo de cincuenta 
años. 
Era esta Cofradía de la Mi-
nerva (cuyo nombre tiene 
otra semejante de Madrid y 
otras de otros sitios) herman-
dad esencialmente eucaríst-i 
ca, como lo prueoa el Cáliz 
y la Sagrada Forma que osten-
ta su escudo, basada en aque-
lla honda devoción al Sacra-
mento del Altar, que hacía a 
los antiguos españoles honrar 
aurante toda la Octava del 
Corpus ai Santísimo con di-
versas funciones: La de León 
debía ser espléndida y her-
íaos i, a jazgar por los pocos 
datos que poseemos. 
Bueno o malo, con todos 
rais defectos con todas sus 
virtudes, el caso es que el 
domingo el León K K S . el 
castizo, el viejo pueblo de 
solera se congregó en la Pla-
za (sobra lo de Mayor) para 
Rendir culto a sus tradicisnes 
y ftl Santísimo, 
Había aderezados, como 
a»ría un escribano antiguo. 
en la Plaza tres altares, a cual 
más bonito, uno en la parte 
Sur, ante los soportales, que 
colocó Lesmes García, del 
comercio de esta ciudad, con 
un bello busto de tamaño na-
tural, del Cristo de Limpias, 
y la bandera nacional, otro en 
la casa de los Sres. de Arrióla, 
parte Este de la Plaza, con 
una Hostia y anegrama de 
Cristo hecho de flores natu 
rales y el tercero, preparado 
por la Srta. Vicenta R. Taga-
rro, a la parte Oeste, esquina 
a Plegana con un cuadro de 
la Virgen del Camino, de la 
cual es fervorosa devota. 
Al filo del mediodía y ter-
minada la misa solemnísima, 
y muy bien cantada, sale la 
sagrada custodia llevada por 
el párroco de San Martín asis-
tido de sus coadjutores. 
Alfombra de espadañas y 
otras hierbas cu ore el trán-
sito, un sol brillante es toldo 
inmenso y optimista en el cie-
lo, un precioso palio de seda 
de Manila llevado por seis 
sacerdote» con sobrepelliz co-
bija al Rey de Reyes, en el 
Aáril que cinceló Juan de 
Arfe. 
El pendón de la parroquia 
abre marcha, el crismón de la 
Minerva luce sus morados y 
amarillos al medio y; detrás 
la bandera de la Adoración 
Nocturna. En dos filas forman 
con sus cetros, abades y sei-
ses de cofradías leonesas, sa-
t 
ILMO. SEÑOR 
D. R a m ó n del Riego y J s v e 
Ha fallecido en León el día 30 de mayo de 1987 
k&iendo recibido los Santos Sacratnentos y la B. A, 
D. E . P. 
E l E x m o . S r . G o b e r n a d o r c i v i l y l a 
E x c f n a , D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l : 
A l p a r t i c i p a r a u s t e d t a n 
sens ib le p é r d i d a le s u p l i c a n 
u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l 
f i n a d o , p o r l o q u e l e queda-
r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
Enerarla «EL CARMEN» Sucesora de B. Matute. 
Telétof o 1640 
satisfechos de lo de su tierra, 
siguen los cofrades de la Mi-
nerva con hachas de cera 
amarilla, grandes representa-
ciones de los Capuchinos y 
Agustinos y el Cabildo Cate-
dral, con el Vicario Capitular 
todos en traje coral. 
Sigue al Santísima el Abad 
y directivos de la Cofradía de 
la Minerva y Vera Cruz y bajo 
mazas marcha a continuación 
la representación del Ayunta-
miento, ostentada por el te-
niente alcalde Sr. G. Regueral 
y gestores Sres. Coderque y 
Sánchez, con el secretario se-
ñor Fraile y jefe de la Guardia 
Municipal. 
En puesto de honor figuran 
el dignísimo Sr. Gobernador 
Civil y el representante de la 
Diputación Sr. Del Río Alon-
so. Cieran marcha numerosas 
señoras y señoritas cofrades 
de la Minerva y Vera Cruz. 
Ante los tres altares se can-
taron preciosos motetes. La 
Plaza ofrecía hermoso aspecto 
con las colgaduras, aunque 
afeada por los tapiales de 
ahora. 
Resumen: que el acto fué 
encantador. Qae ñútese Ma-
nuel Puente, como dijo Mau-
ricio de Castro, el abad de la 
Minerva merece un abrazo y 
enhorabuenas. Que se las da-
mos. 
Y que, como faltó algo en la 
restauración y ese algo es 
algo... tan bello como un auto 
sacramental que en tal día se 
representab an según dicen, al 
año que viene no puede faltar 
éste. 
Os reemplazamos, maese 
Manuel con tiempo. Y a toda 
la feligresía de San Martin a 
poner colgaduras. ¿Por qué 
sólo en la carrera? 
C. H 
¡¡¡¡¡¡JüJa CUSIDO 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
Sar Restaurant " W ' 
Sirrícíi i li eirti Pnciis m ú m u 
CID. 3 Teléf. 1013 i-ÉON 
A n g e l L ó p e z G a l á n : 
¡ P r e s e n t e ! 
En la iglesia de Santa Mari-
na la Real, de León, se cele-
braron los funerales del he-
roico joven soldado que dió 
su vida por Dios y por la cau-
sa de España, en el frente de 
Vizcaya, Angel López Galán. 
Era un espíritu puro, sin 
mancha; su educación fina y 
cortésj su trato, sencillo y mo-
desto; sus conocimientos, muy 
vastos; su persona, fuerte y 
ágil. 
Era una persona cuyos sen-
timientos enfocó y orientó 
siempre hacia el bien; jamás 
dejó ninguna regla de morali-
dad y de caballerosidad; siem-
pre tendió a corregirlas y co-
rrió a castigarlas severamente 
a quien las cometía. 
Toios te apreciábamos, por-
que tú siempre ayudabas a 
quien te lo pidiese; nunca ne-
gaste nada que tú pudieses 
dar. Nunca tus actos fueron 
manchados por pensamientos 
impuros y viles, sino que iban 
siempre envueltos en ese sello 
que era en tí la grandeza hacia 
el bien. 
Te queríamos, porque tú 
eras el primero en las triste-
zas, el último en las alegrías. 
Porque tú tenías palabras 
alentadoras para levantar áni-
mos decaídos; tenias palabras 
de consuelo para aquellos 
que padecían una gran triste-
za; en fin, tus palabra i eran un 
calmante, un lenitivo para 
aquellos que sufrían por una 
doiencia, ya bien estuviese 
en relación con la psiquis; o 
bien con algún objeto mate-
rial. Aquí, en León, todos los 
que te conocíamos, te quería-
mos; donde no te conocían, 
te hacías respetar. 
Y cuando la vida te sonreía, 
cuando todo a tvi alrededor 
era paz y tranquilúlad, cam-
biaste los libros por el fusil, 
fuiste a luchar por la recon-
quista de la Nueva España; 
luchaste por una Nación fuer-
te y poderosa —porque era 
ese tu ideal—- luchaste por 
una España grande y justa 
-porque esa era tu ambición-. 
Y antes de ver el final de la 
victoria; antes de ver la Nue-
va España restaurada sobre 
una base, cuyos cimientos 
son: las vidas, la sangre de la 
juventud, fuiste victima de un 
cncim ÍNDDU n m m i Í i m 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 




M a n t e q u e r a 
_ L e o n e s a 
M M M . M S de esa hor-
da marxista; tu sangre regó y 
tiñó las montañas de Vizcaya; 
sangre derramada —como la 
de otros héroes— que tendrá 
un fruto, un fin grande y no-
ble, que es: la España Impe-
rio. Tu nombre engrosará la 
lista de héroes de la España 
que amanece. 
Nos dejaste a nosotros tu 
espíritu y no pido, para tí una 
oración —sé que no la nece-
sitas-—; porque sabemos que 
tú eras bueno; sino que pido 
que no nos abandones y so-
bre la guardia de los luceros 
—sublime e inigualable guar-
dia—- nos ayudes a seguir el 
buen camino, y hagas algo 
desde ahí por los que queda-
mos en la tierra. 
Angel López Galán j Pre-
sente! 
EíriEÉfto F. SUAREZ 
G o b i e r n o C i v i l 
Para el nuevo acorazado 
^ España» 
Por conducto del Excelentí-
mo Sr. Gobernador Civil y 
con destino a la suscripción 
del nuevo acorazado «Espa-
ña», han ingresado las si-
guientes cantidades: 
Don Baldomero Lobato 
Rodríguez, 500,00 pesetas; 
Ayuntamiento y vecinos de 
La Robla, 906,70; Ayunta-
miento de Sabero, 11̂ 0; don 
Francisco Braña, 25; D. Fran-
cisco González Almendral, 25; 
Instaladora Leonesa, «Los 
Alemanes*, 100; D. Marcelino 
Fernández, «El Capricho»,25; 
D. Servando González, Villar, 
de León, 25; D. Santiago 
Fernández, (Casa Cañas), 
400; pesetas 3.156,70. 
Visita de escuelas 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia visitó 
el sábado pasado las escuelas 
de Santas Martas y Matallana 
de Valmadrigal, quedando sa-
i&RMDuuaouaoooaaooaoao 
(81) 
L O S M E J O R E S § 
aoaoaoaaaoooi 
\ Trobaio del Camino (León) 
a Teléfono 1130 
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tisfecno del estado de instruc -
ción de la primera y en la 
tima ordenó al alcalde procu-
re buscar local adecuado para 




La Comisión Artística de 
Urdíales del Páramo ha en-' 
tregado, con destino a la sus-i 
cripción del Ejércilo y Mili-1 
ctas, la cantidad de 57425 pe-1 
setas, beneficio obtenido de> 
una velada teatral 
—Doña María Dolores Ve-
ga, de Quintanilla, ha entre-
gado con destino a la suscrip-
ción del Ejército y Milicias» 
la cantidad de 5,75 pesetas. 
—Los obreros y empleados 
de las minas «Antracitas de 
Fabero Moro S. A.», han con-
tribuido voluntaria nente a la 
suscripción del Ejército y Mi-
licias, con la cantidad de pe-
setas 968,15, importe del 3 
por 100 de sus haberes de 
abril. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO - GIJON (54 
Miguel Carbajo 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C é r e o l e s - P iensos 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 18 
Teléfono 1467 (65) 
S o g u e r o s 
Se necesitan sepan confec-
cionar bien ramales y cuerdas. 
Presentarse a cLinera». Ve-
guellina. 
Señora: Pida a su tienda 
Jtbói P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
Representante: Eulalia Alvares 
Trobaj > del Camino (73 
TELEFONO 1128 
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Vi 
L A P M 
Uesae los pruueros pasos aci marxismo para la conquesta 
dai inunoo, se acceniuo en su marcna mumai por uaa reac-
cion, entoaces mnorumaaa, que m veaioo a ser aespues ei na-
cionaiismo sa^vaaur ae uaiia, /vkmaaa, i-ortu^ai y üspaaa. 
/vaie ei aesoraea y el vicio que ios marxistas uap^aataroa ea 
las aacioaes coaquisiaoas por eüos, la reaccioa aa^aiarítista 
opus i un régimen y uaa cusciplma anatar y uaas normas ue vi-
cia limpia y saaa, que permitiese ai pueô o traoajauorp oesarro 
llar su activiaaa patuitameaie y a ios tecaicos y a ios mtelec-
Luales. enuegarse a sus tareas ae mvesugation, «a la seguc\uad 
compieia ue que los oanuazos ae la política ao ioaa a conniovti 
lAiaaquuiaaci ael campo ai tampoco la oe los laaorator,ios y 
ios estuuios. . _ _ líiát1il.-in:.̂ ¿̂  
liste régimen militar, que era ua aatidoto seguro para U vi-
ciosa aesoigaaizacioa de ios pueoios caíaos, íue lo que alarmó 
mas a ios marxisi-as. Jfor ei munao que aommacan, semoraroij 
a voieo la empece caiuamiosa ae que aosoiros, ios lascistas, co-
mo ellos aeciaa, eramos enemigos ae la paz, sin tener en cuenta 
que si nosuuos propugaamos â creacioa ae ios ejércitos luertes, 
es porque teuemô  ra ̂ egunuaa ae que ia yaz ae ias naciones no 
se pueua asegurar, ae^giaciauamente, con normas evangélicas, 
sino con Da> uñetas y cañones, porque la amoicion ae ios nom-
bres se ecna a la eopaiaa el nvangeuo, cuauao quiera apoaerarse 
de io que excita su coaicia. 
INOdouos somos amigos de la paz, porque amamos el trabajo 
y la civuizacion, por que. queremos ver con magnincas cô ecnas 
los campos amanaos aonae crece la î or aei pan y soure las cm-
meaeas ae las laoncas, ei peaacno aei numo que corona ia ac^i-
viaaa y ia riqueza y por ias tierras paroas ae fascina, las cu-
dbuiaaas azules ae ôs canales ae regaaio, que nacen ae ios cam-
pos secos, üonae crece el carao. Huertas ae verae jugoso y opti-
mista. 
Las últimas noticias de hoy, nos vienen a dar la razón de que 
ios marxis^as son ios veraaaeros eaemigos ae la paz. L l gooier-
no ae Valencia, antes ae tener que auanaonar la ns^ana iacii 
donae estos poanaos liberales aan viviao como sátrapas, no uaa 
duaado ea mteatar traer la guerra al muaao, bomoaraeanao los 
barcos extranjeros que paseaoan por el Meaiterraneo una guar-
dia sagraaa, para impea r̂ que las armas rusas lueraa desemoar-
cadas ea ios puertos ae Levaate. 
Üstos bomores oscuros, que han envenenado el alma pura del 
pueblo español, han quenao sumir a turopa ea uaa guerra ca-
tastroiica parecida a ia que estallo el aao 14, ea uaas circuas-
taacias ea que la salvación de ios pueblos esta asegurada con el 
triuaio de la nueva doctriaa. 
Han sido meatiras burdas las palabras de paz que han diri-
gido al mundo; ellos saben períectamente que ia tspaaa de Jb'ran 
co está salvada coa una revolución verdaaera, que na traiao la 
Patria, el Pan y la Justicia. Pero convencíaos ae toao esto, esos 
torvos masones del gobierno de Valencia, no han dudaao ea 
maadar a los aviones bolcheviques que dejasen caer sus bombas 
sobre los barcos de eáa aadóa amiga y admirable, que es hoy uno 
de los puatales más tuertes de auestra civilizacióa. 
¡ Españoles I Con Alcmaaia, ea el dolor y el triuafo. Coatra 
la Rusia soviética de la desorganización, del vicio y del hambre. 
¡Arriba España! con ua Ejército tuerte, que la colocará ea 4 
puesto que la correspoade en el coro de las naciones. Y sobre núes 
tro cuarteles, en el espíritu de esas aiilicias apretadas y fervoro-
sas que están ganando palmo a palmo la tierra bendita de la Pa-
tria, esa frase admirable que Mussolini pronunció hace unos me-
ses nada más: Vaya desde aquí un saludo de paz para todas las 
naciones de Europa. Pero sabed que esta paloma blanca ha sali-
do de un bosque de diez millones d̂  bayonetas pulidas y afila-
das, que brillan al sol de mediodía. 
Y nosotros añadimos: Si algún día estas bayonetas se tiñen de 
sangre, en la guerra más justa que han visto los siglos, sabed que 
es para traer al mundo, la paz que todos deseamos, para trabajar 
nosotros y para dejar a nuestros hijos trabajando, en la segu-
ridad de que las cosechas y las generaciones, no tendrán interrup-
ción hasta el final de los siglos. 
Mauricio de Castro 
¡ARRIBA ESPAÑAI 
nicar al presidente de dicho; sada; uaa columna anarquía. 
Comité ci uiíui iae olicial so-1 ta pi'endió luego a la cateural 
ore ci uumurtiuco del a c o r a - { ^ e n d a y íusilú a ¿'¿ saisei -
Httler contesta al Generalf. 
simo 
Berlín*-—El Führer-Ganci-
tler, Adolfo Hítler, ha dirigido 
1 Genralísimo Franco el si-
guiente telegrama; Agradez-
co a S. E . el pésame que me en 
vía en nombre propio, así como 
en el de la España Nacional, 
por las víctimas del bárbaro, ai 
que al crucero "Deuschland". 
Adolfo Hítler. 
Alemania refuerza su escuadra 
en aguas españolas 
Berlín.—Se asegura que del 
puerto militar de Kiel han sa- Gibraltar 
lido la noche pasada diversas 
unidades de la flota de güera 
alemana, que se dirigen a refor 
zai la escuadra germana 
aguas españolas. 
/Alemania e Italia se retiran del 
Comité de no Intervención 
Londres.—. Von Ribentrop, 
embajador de Alemania en es-
ta capital, ha dirigido una car-
ta al presidente del Comité de 
no intervención comunicándo-
le que a consecuencia del ata-
que criminal realizado por la 
aviación roja contra el acora-
zado "Dutschland", Alemania 
he decidido abstenerse de par-
ticipar, según resolución del 
gobierno, del Reich, en el sis-
tnma de control, así como eu 
las sesiones que celebre el Go 
míté de no intervención. 
En las sesiones celebradas 
por el mismo en el día de ayer 
no asistieron los representan 
tes de Alemania e Italia. 
El gobierno italiano ha in-
formado también que no par 
•upará en el control mientras 
no se den las- subsiguientes 
garantías a las potencian fir 
mantés del pacto. 
Otra víctima má» dev alertado 
contra el Deu4schland 
Gibra'tar.-Ha fallecido ô ro 
miembro más de la tripula 
ción del Duetschland. Con 
estos son 24 los muertos oca-
sionados por el criminal aten' 
tado. 
Ayer por ia tarde se cele-
braron los fuiierales de las 
víctimas, asistiendo represen 
taciones de las autoridades 
inglesas y de la escuadra del 
mismo país y destacamentos 
de todos los barcos de guerra 
ingleses anclados en el puer-
to, así como la tripulación de 
un destructor turco, otro ho-
landés, un destróyer america-
no y representaciones de to-
das las unidades militares de 
E l Deutschland había zar-
pado a toda velocidad con 
rumbo a Alemania. 
Ita Ja y la agre?ion al 
Deutschland 
Roma.—La nación italiana, 
dice la Prensa de este país, 
be asocia con torio au corazón 
al dolor e indignación del 
pueblo alemán, rindiendo a 
(os caídos del Deutschland el 
zaau .L>cak»viiicaid, j*e>l Como 
puici liuiiu.Aric ci bivalente 
guoicAuu del uei MWUCACiU 
iVcica* 
JÜI gobiemo del keich no 
p c t r u c i f c a a c u ei a i a i c u i a u d 
c u u u c u g USA c u u i o e n A a » s c -
M u u c a u c i OUÍUAÍC U c l l u u u c r -
V c l l C l U l i , UUCUUrta» iAU S*C IC 
^ é a c t u u c c teOouiuuau&mc ( ¿ u c 
UCCUUA c u m u e l a c a c c i a u 
V U * V c f r t U «t iepCUldC, 
A-üa ineuiuus q u e hauráu 
ü c c i u u ^ u a a c e n cuiucaUi^ituA 
ai lilauuAix/ _y Xulll c u a q u e u e & 
^uUiv^llu UC VaACUwla, SCirttA 
cjceUia^cie» pul c i ^WUICÍÍJLO 
utA ivclcu U^anc I U £ \ J j OC^UA* 
« u pisjpko p M i c u C A * £X\JÍ.%ÍUI**Í» oe 
Uaii uiuuw uiueiieo a ouo luci-
/•MO uaVaied paia q u e a c Uw 
lieiluau Culi AMO al'mMO eUUUu 
MJUU AVAUÍI L» ualuw vte ^aeliM 
AUJU que » c lea pickeuua «ee i -
K-OS hombres de Valencia quie 
fen iieva»- a buropa a ia i-uuia 
icaria.—i¿d prcuaa parisina 
de ayer por la maauua, puun 
ca con giunües caracicrea ia 
uotioia ue la agresión Uevada 
a cano contra ei acorazado 
alemán Dcutctiiand". Jjintre 
ios periódicos destaca la alir-
mación de que nadie negará 
que Alemania ha sido victima 
de una agresión y tiene pleno 
derecho a exigir satislacciones. 
"Le Jour" alirma que la po-
sición verdaderamente razo-
nable del goüierno del Reich, 
contrasta con la del de Valen-
cia. Los homnres de Vaiencia 
añade, no tienen ya nadd mas 
que i»eiüer y no hay qû  asoi. 
r raí se ^ue intenten a E J 
ropa a la ruina. 
Los ingleses solo piensan en 
su propia salud 
¡¿aiamanca.—^eguu una co. 
iuuaicuüion ue Vaieucia, üa 
tenido el sábado lugar un m-
icrcaniDio de notas entre el en 
cargaao de iNegocios un Lám-
eos y el ministro de Deleusa 
noicuevique, por ia que ios po 
lentados üe Valencia conceaen 
a ios navios británicos una zo 
ua de seguridad en ei puerto 
de Palma. 
L a nota del encargado, britá 
nico hace constar que una bom 
ha ha caldo a veinte metros de 
un buque de guerra inglés, que 
se encontraba ai lado de ios 
italianos bombardeados y pi-
de se conceda una zona donde 
ios barcos ingleses estén al 
abrigo de los bombardeos. 
indalecio Prieto dijo en su 
contestación, que la zona de-
seada se fijará dentro del án-
lo suroeste, formado por el gra 
do de latitud de San Carlos y el 
que atraviesa la Catedral de 
Palma. 
El canje de aviadores prlslone-
.ros 
Salamanca Un cañonero 
francés procedente de Bilbao, 
•ntró el sábado por la noche 
en el puerto de San Juan de 
Luz, llevando a bordo a los 
tres aviadores legionarios ale 
manes, condenados a muerte 
en Bilbao y canjeados ahora 
por personajes bolcheviques. 
A las siete y media de la 
tarde se procedió al canje de 
estos tres, por dos aviadores ru 
sos y uno español y el repre-
sentante de la agencia Havas, 
que hace meses fué detenido 
en la zona nacional. 
Llegan a Londres los Ingleses 
libertados po reí General Fran 
PQ 
Londres.—El domingo por 
che Regaron 23 ingleses 
dotes. 
mismo tributo que hace unos 
días dirigió a sus hijos, caí-
dos igualmente por la acción I puestos en libertad por el Ge 
de las bombas bolcheviques. 
Frente a estos crímenes, 
cada cual debe asumir su pro-
pia responsabilidad, de la 
que no se puede escapar apro-
bando mociones patéticas y 
votos de lamentación'socie-
taria 
Se trata, por el Contrario^ 
de demostrar que semejante 
insulto a la conciencia y al 
derecha de gentes, no puede 
ser consentido, y por interés 
de todos debemos demostrar 
de manera palpab'e que se 
quiere impedir qae la guerra 
civil española encienda a 
Europa. 
Alemania coirunica al Comité 
de no intervenc;ón su retirada 
Berlín. — En los círou'os 
bien informados se declara 
que el delegado alemán en el 
Comité de no intervención, 
ha recibido óidenes de comu-
yobierno ameneano reti 
la einbajaaa en vtuenoia 
.jit}dtxxuuoa• '•'1 nt&jSjfun UOUÜXUS 
Ue 'V\ ttam.ugi.ou, ei ^owiei ii,u 
üi tccuxici'iwauuo ueue ia uíitíü 
viuu ue'reUrtti' ia exu^ajaua ue 
v aieuftia, siii qu tai mecaua sig 
maque rompimieuio, ue rexû -
cioiití» dipioiaauca.s. 
til t' anoo ilegal de armas en 
fcuua 
Lasiiea.—ÍU procurador ge 
Utrai de jbasnea comumea que 
mas ue pursouas esiau com 
Vücauas eu el trunco ilegal ue 
o.i mas. naala ia t'ecüá han aiuo 
uetemaos vanos ciuuauauos 
españoles, un irances resiuen 
te en üarceiona y un suizo,. 
Las armas einnargadas por 
la policía son üasta añora ÍIO 
pistolas automáticas, 15 de 
otras clases, ¿ü.uuu cartuchos 
y otro material, todo lo cual 
a qestínado a los bolchevi-
ques españoles. 
1.300 voluntarios salen de Mar 
sella para los rojos 
Berlín.—JUQS periódicos ber 
imeses puhlican con grandes 
titulares una comunicación del 
servicio de prensa estahlecido 
en Marsella, según la cual, a 
pesar del control, numerosos 
destacamentos de oliciales y 
voluntarles extranjeros» con 
pasaport español, pasan la 
frontera para luchar al lado de 
los bolcheviques. 
1.300 voluntarios han líe. 
garó a Marsella y han sido en 
viados a la España roja. Estos 
han sido desembarcados, en 
pequeños grupos, en pequeños 
puertos españoles. 
Se esperan más transportes 
de voluntarios. 
A más de 260 kilómetros por 
hora 
Berlín.—En la Gran Carre-
ra del Automóvil de 1937, cele 
brada en la pista berlinesa, 
nans, coredor alemán, mon. 
li ndo un coche marca "Merce-
cf s", ha vencido, cubriendo el 
recotijdot a la velocidad de 261 
tilí^* etros por hora, lo frue 
coi outuye un nuevo "record". 
Gran alarma en la Bolsa de 
París.-Los valores de la Espa-
ña nacional acusan la máxima 
firmeza 
París.—El mercado de ve-
lores parisino ha sufrido una 
gran alarma. El mercado de la 
Bolsa, que parecía sufrir una 
debilidad crónica, debida a la 
situación social y política de 
Francia. Después del bombar-
deo del "Deutschland", se ha 
acentuado la baja; todos los 
valores de renta han sufridc 
una baja de un entero; el cam 
bio bancario y los valores in-
dustriales han tenido pérdidas 
de consideración. E l Banco 
Nacional francés ha perdido 
300 enteros. 
Los valores internacionales 
en general, han sufrido ligeras 
oscilaciones, haciéndose no-
ta que los de las minas españo 
las de Riotinto, han sido uno 
de los pocos que se han sos-
tenido con gran firmeza. 
La Bolsa francesa, gran ha- j 
rómetro de los acontecimien-
tos internaciones, acusa gran 
optimismo en lo que se refiere 
a la España nacional^ 
wna, UA. ba, ae o myitts^ tuga-
aos ae ia bspoaa roja 
jUoiiür-̂ tt»-' L l peiiuaicu ¿oa 
uiueuae "Alorniu irwat yuva-
ca uiiii cariu ue 6 aimuiius iii-
Rieses xuguuus ue ia iuayaua. 
Kuiouevique y que nan resiuiuu 
macaos aaos en banuuiuer. 
Valencia, aiadriU y jbnnao en 
, cuu-aiuu que la no in-
tervenciuu pieiue \aiur ai con 
tinuar iugiaiwrra uesiguaauu 
a los nacionales con el nom-
nre ue reiieiues. 
Ai otro luuo del canal, aña-
de dicna cana, incluso los pai 
$es eueniigoa a los naciona-
les, reconocen que la guerra 
española enireuLa a la civili-
zación europea y cristiana con 
tía el comunismo. 
Los autores de la carta con 
tinuan: sanemos que en ia 
pana Nacional el orden y iu 
iihertad reinan en todas par-
tes y en ella, los navios de 
guerra británicos no están 
obligados a evacuar a los suh 
ditos ingleses, por que uauie 
desea marcharse. Hay que pie 
guntarse: ¿Por qué el puenio 
inglés no quiere comprender 
los móviles nobles del movi-
miento nacional? 
M a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a ú f ^ ¡ ¡ : 
d a n z a c i á f l con Alaii iAiiid Q 
£a ias Primeras horas de ssu nocLt. una ü L o u e n u I 4 
imacion, a cuya cabeza marcena ei Uohernaow ^ivii 
presencante üci Uooierno Miüur ü« ia plaza y el U t i J ^ f * * 
vinoai ae raunge üspanoia 1 raaicionansta y ae las j u 
íecorno ias canes de JLeon, que atronaron en ias tres hQ^"^ 
recornoo. con los gritos oe ¡/unoa Lspana i ¿ y iva rranen ^ 
va /uemamal y i viva Itanal y las notas márcales ae lo* i 
nos patrióticos y del himno nacional de Lspaña, de A i L ^ ' 
y de itaha, que íueron escuchados con el brazo en alto en 
lencio rcspeiuoso. • *** un si. 
Uciie el oaicón del Gobierno Militar, ei üenerai e¿ 
bre aei Generalísimo, ÜIO ias gracias ai pueoio leoni por 
acto ue a^roraao patriotismo oe coníraterniaaa y ae tut *St* 
IUO, luinn.*.nüo con un ¡/irnoa î spanal ^ 
L i crofifl y ei entusiasmo que na namdo en esta maniíe.r 
don, es ei mejor mentís que nemos Poaiao aar a ios que nan 
cno que España era un país inaiscipmiaao e mgoDernaoie 
iviarcuaoan aeiante ae ia manifestación, una pareja de 
sección motorizaoa ae falange, nevanao las hanaeras ae las n 
ciones que nan reconocido a nuestra Lspana y a continuación tn 
aos ios estanaartes y nanaeras ae ias entiaaaes ae la ciuaaa 1? 
pues las autonaaaes, que nan aaao un ejemplo aamiraoie 
manaose a este movimiento espontaneo aei pueoio leones' 
contmuacion, en una extensión que ocupaoa tona la caüe á 
Uraono U, üesae la estatua ae Liuzman ei Jbueno, Hasta ia piaS 
ae 5anto Uommgo toao, aosolutamente toao el pueoto este pu? 
bio que ha siao temao por apático y que ha demostrado un en 
tusiasmo caliao y fervoroso. 
Allí se paró la manirestación subiendo a ia tribuna el Go 
bernador Civil, que saiuuanüo con el brazo en alto a todo i 
pueblo reunido, agraaeció emoaonado estas muestras de na 
tnotismo y detrás de él, toaas las autonaades y parte de la co 
mitiva. | 
'iffli'l líliliilllll II— 
La acción depuradora en Ru-
sia 
Varsovia.—La acción aepu 
raaora que ios soviets esi*u 
llevando a cabo, co. múltiples 
pretextos, no se Umita tan so-
lo, a ias olicmas del Estado > 
del partido, sino que se extien 
de a organizaciones duerea-
U . \ i S P O M ^ l N t O 
A las palabras del Gobernador, siguió un silencio que fué 
aprovechado por un solaado para dirigir la palabra al pueblo 
leonés. Jbste soldado admirable, al que hemos abordado después 
nos ha rogado no diéramos su nomore, pero baste a todos saber 
que es un español de verdad. Es seminarista que vive ei horror 
ae la guerra en un hospital d León. Lon palabra cálida y eJjcT 
cuencia ael mejor estilo, explicó a ios mUes ae personas que le es 
cuchaoan en silencio, el sentido de la mamíestación y el verda-
Oero acierto lué aprovechar esta ocasión m me jora ble para tus-
tes. Por ejemplo, la juventud ugar vicios de la retaguaraia, terminando con una írase que fué 
comunista de Moscú, ha su ín- ' calurosamente aplauaiaa; "Cuesta mucho meaos sacar los co-
do la detención de 6ü afiliados bardes de los cares que a los rojos de las trineberas". 
que han sido conducidos a pri * Hl capitán Mantecón, 
on por los agentes de la j Este íalangista admirable, que ha sabido ganar, en uaa du-
1J. ü, acusándeseles de tros: ra disciplina, con un cariño verdadero, a los miles de jóvenes 
ki8ta8' j ̂ oneses que luchan en este frente, también habló al pueblo con 
Los soviets descontentos con i Palat>ra exaltada, que fué premiada con aplauso entusiasta, ¡k 
la S. de M. grito final fué ¡Arriba España!, como siempre. Grito que, dijo, 
, . ^ , , será el grito eterno de España, desde este principio duro y san-
Uinebra^Las declaraciones griento de nues[ros días, hasta la n^dmez del imperio que va-
de DelbQS, Edén y .^P** en el mos a ganar. D€Spués de sus palabras> ia 5anda ^ Faiange ^ 
Consejo de ia Sociedad de las terpreto nuestro himno que íué cantado por todo el pueblo con 
Naciones sobre los problemas 1 
! ¡ ocarno, HQ lian satisi'ecno 
a todos los interesados. Les 
soviets están descontentos por 
los términos de aquellas de-
claraciones, por no ajustarse 
a sus deseos. 
En cambio, ia prensa parisi 
na expresa su satisfacción por 
las declaraciones del ministro 
de Estado Delvos. 
Si las declaraciones de Del-
vos han causado impresión las 
de Mr. Edén han producido re-
serva, explicándose esta por 
que durante la reforma doi K!* 
bínete inglés, no debe oL ir 
en la forma que lo ha heab;. 
estando el nombramiento f.n 
hacer todavía para la carte-
1 a de Estado. 
Se sabe que Mr. Ghamber-
í iene gran interés en in-
cluir a Alemania en las con-
versaciones para el pafí«o 
Locarno. 
voz entera y fervorosa y después el himno nacional, cuyos últi-
mos compases se perdieron entre los gritos entusiastas de ¡Arri-
ba España! y ¡Viva Franco! 
Después de este acto improvisado, comienza a disolverse ia 
manifestación, pero todavía siguen los grupos por las calles, vi-
toreando a España, a Alemania, a Italia y al Caudillo. En este 
momento, abordamos al Gobernador Civil, que se retira emocio-
nado. Estoy contento, nos dice, del pueblo de León, pero quie-
ro que digáis que este entusiasmo no se enfrie, que ei luego de 
v'Sta r. J.e, 1« guarden todos en el fondo de su coraon, orno un 
fuego sagrado, para que nuestra retaguardia tenga una labor de-
finida y fructífera; que cada hombre piense y labore por ios que 
están en el frente, deítndiendo su tranquilidad y su hacienda 
y cada mujer asista a los hospitales y cosa y lave, ofreciendo su 
sacrificio por España y por los buenos españoles que en el pues 
to de honor de las trincheras, defienden su honor y procuran la 
paz futura, ébúMi 
Nos despedimos con un ¡Arriba España! adivinando la sa-
tisfacción que este caballero, siente por gobernar a un pueblo, 
que, como el leonés, en este día de hoy ha desmentido su apatía. 
Mauricio 
caros que se han conocido. tende ese mal llamado gobiej -
La propiedad urbana ha si- no, hundir al mundo para que 
= nadie se escape, pero ellos si 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
ieral Franco, a Londres, sien-
do recibidos en la estación por 
i delegación del partido co-
üiunista, con los puños en al-
to. 
Los anarquistas, siguen dueños 
de la capital catalana 
Salamanca,—Seis fugitivos 
españoles, llegaron a la fron-
tera y han declarado que los 
anarquistas continúan siendo 
los únicos dueños de Barcelo-
Tienen en sus manos la mayor 
parte de la central telefónica, 
las fábricas de electricidad y el 
fuerte de Montjuith y la ba-
rriada de Tarrasa. 
Entre los anarquistas y las 
fuerzas del general Pozas, se 
entablan diariamente comba-
tes. 
Uno de los fugitivos ha de 
Estas noches pasadas les he 
ido poniendo, a ustedes al co-
rriente de los datos que de-
muestran el verdadero caráctei 
marxista. Voy a continuar úoy 
relatándoles las d'Sü.Uas acti-
vidades de la vina de Milri 1 
que les servirán para ver la 
"perfecta" organización de 
aquella sociedad marxista, así 
como su constitucionalidad y 
legitimidad. 
Un ejemplo es el comité de \ 
organización, después de haber 
se incautado de todos los es-
tablecimientos pa^an ai dueño 
con 35 pesetas mensuales y 
ios oficiales que antes cobra-
ban 4 o 5 duritos diarios, aho-
ra salen por 5 pesetas. Y esto 
sin tener en cuenta que la vida 
ha encarecido extraordinaria-
mente. Otro ejemplo son los 
calés donde ios dueños de mu 
chos de ellos, además fueron 
asesinados. Pero aquí se da el 
caso de que «olo frecu.'nia.i ts 
tos establecimientos los mili-
cianos, que pagan con vales 
que no sirven para nada. 
Con la distribución del pes-
cado ocurre cosa parecida. Se 
han incautado de la distribu-
ción del pescado los sindicatos 
de la G. N. T. que pagan el pes 
cado que llega a Madrid al pre 
cío de tasa que regía antes y 
venden por ejemplo la pescadL 
11a a 3 pesetas el kilógramo y 
la merluza a 40. 
j Los hoteles están íncauta-
I dos por los obreros y nunca 
! han estado más sucios y peor 
atendidos y como oompensa-
olarado que en la semana pa- 'peluqueros, que con la nueva I ción sus precios son los más 
do resuelta de modo fulraiMaa. 
te. Se ha obligado que todos los 
poderes que habían dado los 
dueños de las casas a los admi 
nístradores se vuelvan a hacer 
y como la mayoría de lo pro-
pietarios han huido, están pre-
sos o han sido, fusilados, todas 
las casas aparecen abandona-
das y por lo tanto pasan a la 
propiedad del Estado o parti-
cular de los dirigentes. Y así 
ocurre con muchas casas, ofi-
cinas, e infinidad de indus-
trias, todas y en el campo, 
donde se han incautado de los 
productos dejando arruinado 
ni agricultor. 
Yo brindo todos estos deta-
llos a los señores que se re-
únen en Ginebra. Aunque tanto 
la Sociedad de las Naciones 
como el Comité de no inter-
vención no son más que una 
máscara con la cual las gran-
des potencias tratan de em-
baucar a los pueblos peque-
ñuelos, para llevarles por el 
camino qu les convenga. 
¿Y qué más prueba de legit» 
midad que la demostrada por 
los marxistas cometiendo >>] 
atentado bochornoso de bom-
bardear a un barco alemán 
que estaban en misión de serví 
ció del control. Esta es una 
prueba que el mundo énlcio 
debe ver para que no toleren 
todas estas nacio-ns irja 
partida, pueda seguir gobor-
nando una nación digna. Pre 
se escaparán ya veremos como 
D. Inda tiene preparado un 
barco para huir por ejemplo a 
Méjico. 
Menos mal que poco a poco 
va aumentando la descomposi-
ción en el campo rojo que no 
debe estar muy tranquilo al ver 
lo que ocurre con los pueblos 
Parece que Negrín ha presenta 
do la dimisión y que ha sido 
encargado de formar gobierno 
Besteiro. Por todas partes au-
menta la insurrección marxis-
ta, sobre todo en Valencia, en 
cuyas carreteras han colocado 
fuertes destacamentos para V® 
pedir qu elas fuerzas del gobiei 
no vayan en ayuda de otra? 
poblaciones donde se ^ol]a-
En Marsella, a la llegada m 
un significado elemento anar-
quista, esta ha dicho ?6 
bierno Negrín era uno de 
más conservadores de 1» 
hiica v esencialmente poll»c, 
en el que todo lo puede P 
v su camarilla. Los anaroO' 
ocio-sindicalistas, añadió, rea 
naremos co^o y cuando q«« 
rramos contra tal ^biern^r 
que no podemos soportar y 
entre el P1 
la la-minó diciendo que 
grama de Prieto y el de 
lange Española, 
Dió lectura de las operaci 
nes del día y terminó su cha 
la. ^ — 
encumbrarse en En la España roja son desplazados de las funciones gubernamentales los sindicatos obreros, para 
el Poder los representantes de los viejos partidos políticos. 1 £stado 
En la España de Franco los partidos políticos son disueltos y los. trabajadores incorporados con rango 
Nacionalsindicalista. 
